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1. Management & Organization
Appendices
1.1 IFM-GEOMAR Overview
The Leibniz Institute of Marine Sci-ences at the University Kiel (IFM-
GEOMAR) was founded January 1, 
2004 through a merger of the former 
Institute for Marine Research (IfM) and 
the GEOMAR Research Centre for Ma-
rine Geosciences.
The mission of IFM-GEOMAR is to in-
vestigate the physical, chemical, 
biological, and geological process-
es in the ocean and their interac-
tion with the seafloor and the at-
mosphere.
The main research topics are grouped 
in four areas: Ocean Circulation and 
Climate Dynamics, Marine Biogeo-
chemistry, Marine Ecology, and Dy-
namics of the Ocean Floor. In addition, 
there are two major interdisciplinary 
Collaborative Research Centres (SFBs) 
funded by the German Science Foun-
dation (DFG). 
The institute is an independent foun-
dation under public law, supervised by 
a “Board of Governors” which consists 
of representatives of State and Federal 
Governments, the University of Kiel, a 
representative from another research 
institution, a representative from pri-
vate industry and the chairman of the 
institute’s Scientific Advisory Board 
(SAB). The SAB of IFM-GEOMAR is an 
internationally constituted advisory 
group with leading scientists respre-
senting all major research disciplines 
found at the institute. An overview of 
the organizational structure of the in-
stitute is shown in Figure 1 (page 4). 
By the end of 2005, IFM-GEOMAR had 
about 400 employees, including 243 
scientists and 16 service and techni-
cal staff. About 146 scientists and 16 
service and technical staff were funded 
through research grants.
The Leibniz Institute of Marine Sci-
ences is associated with the University 
of Kiel and contributes substantially to 
undergraduate and graduate teaching 
in the following fields: oceanography, 
meteorology, biological oceanography, 
fishery biology, marine chemistry, ma-
rine geology, geophysics, mineralogy 
and igneous petrology/geochemistry.
The involvement of diploma and Ph.D. 
students in research projects is an im-
portant element of IFM-GEOMAR re-
search. The total number of students 
at IFM-GEOMAR is currently about 300. 
Through training of students and young 
scientists from foreign countries, the 
institute has contributed significantly 
to the development of infrastructures 
for marine science in many regions of 
the world. Several international study 
programmes have been implemented 
in recent years.
Much of the institute’s research work 
contributes to international research 
efforts such as the World Climate Re-
search Programme (WCRP), the In-
ternational Geosphere-Biosphere Pro-
gramme (IGBP) or the Integrated 
Ocean Drilling Programme (IODP). 
Emphasis is on a better understanding 
of the ocean’s past and present role 
for climate variations and air-sea in-
teractions, the role of biogeochemical 
transport and transformations in glo-
bal change, the response and sensitiv-
ity of marine ecosystems to external 
forcing, gas hydrate research and risk 
assessment of natural hazards due to 
plate tectonics.
IFM-GEOMAR scientists have a long 
tradition of participating in national 
and international planning and man-
agement of large-scale inter-discipli-
nary research programs. This includes 
programmes such as CLIVAR (Climate 
Variability and Predictability), BAL-
TEX (Baltic Sea Experiment), SOLAS 
(Surface Ocean Lower Atmosphere), 
GLOBEC (Global Ocean Ecosystems 
Dynamics), IODP, Interridge, and oth-
ers. 
The scientific work of IFM-GEOMAR 
could not have been maintained with-
out funding of peer-reviewed propos-
als through the German Science Foun-
dation (DFG), the Federal Ministry of 
Education and Research (BMBF), the 
directorates of the European Union 
(EU) as well as other funding agencies. 
We would like to express our gratitude 
to all of those who have supported our 
research during the past years.
Highlights in this context are the 
two Collaborative Research Centres 
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(Sonderforschungsbereiche) in which 
IFM-GEOMAR plays a leading role. 
Since 1996, DFG has supported SFB 
460 on “Dynamics of Thermohaline Cir-
culation Variability”. SFB 574 on “Flu-
ids and Volatiles in Subduction Zones” 
that started in 2000, was implemented 
within the groups of the former GEO-
MAR and investigates the “subduction 
factory” and its role for climate feed-
backs and natural disasters. 
The results of the institute’s research 
work are generally made available 
through a wide range of publications. 
The main emphasis is on peer-re-
viewed international journals. Increas-
ingly, dissemination of information in 
electronic form through the internet 
portal of IFM-GEOMAR (www.ifm-geo-
mar.de) is used.
In particular in the field of technology 
development, IFM-GEOMAR cooperates 
with a number of small and medium-
sized enterprises, that are active in 
marine technology and science and are 
partly founded by former staff mem-
bers of the institute.
The Leibniz Institute of Marine Scienc-
es is a member of the Leibniz Associa-
tion (Wissenschaftsgemeinschaft Gott-
fried Wilhelm Leibniz (WGL)) and the 
Konsortium Deutsche Meeresforschung 
(KDM). 
1.2 Organizational Structure 
(31.12.2005)
1. Directorate
The directorate of IFM-GEOMAR con-
sists of the director (chair) and the 
leaders of the research divisions. Cur-
rent members of the directorate are:
•  Prof. Dr. P.M. Herzig (Director)
•  Prof. Dr. M. Latif (RD1)
•  Prof. Dr. D.W.R. Wallace (RD2)
•  Prof. Dr. U. Sommer (RD3)
•  Prof. Dr. C.W. Devey (RD4)
2. Board of Governors 
•  Jost de Jager, Secretary of state,  
Ministry for Science, Economy 
and Transportation of the State 
of Schleswig-Holstein, Kiel 
(Chair)
•  RD R. Ollig, Federal Ministry for Edu-
cation and Research, Bonn
•  Prof. Dr. J. Eckert, Rector, Christian-
Albrechts-University, Kiel
•  Prof. Dr. J. Grotemeyer, Dean of the 
Faculty for Mathematics and Natural 
Sciences, Christian-Albrechts-Uni-
versity, Kiel 
•  Prof. Dr. H. Graßl, Chair, Scientiﬁc 
Advisory Board, Max-Planck-Institut 
for Meteorology, Hamburg
•  Prof. Dr. J. Thiede, Director, Alfred-
Wegener-Institute for Polar and 
Marine Research, Bremerhaven
•  Dipl.-Ing. D. Lindenau, Managing 
director, Lindenau GmbH, Shipyards 
and Engineering Works, Kiel
Guests with consulting status:
•  Dr. I. Hennings, Representative of 
the Scientiﬁc Staff (staff council)
•  Mrs. B. Domeyer, Representative of 
the Non-scientiﬁc Staff (staff coun-
cil)
•  Mrs. B. Schmidt, Representative for 
Equal Rights
•  Dr. B. Roß, Representative of the 
Ministry for Trade, Commerce, and 
Transportation of the State of Sch-
leswig-Holstein
•  Prof. Dr. P.M. Herzig, Director of IFM-
GEOMAR
•  Prof. Dr. D.W.R. Wallace, Assistant 
Director of IFM-GEOMAR
•  Prof. Dr. K. Hoernle, Assistant Direc-
tor of IFM-GEOMAR
•  Prof. Dr. U. Riebesell, Chair, Scientiﬁc 
Council
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Other guests:
•  Mr. W.-R. Janzen, Managing Director, 
IHK Kiel
•  Mrs. I. Schultheiß, Administrative 
Chief Ofﬁcer, IFM-GEOMAR
• Dr. N. Schmidt, Science Coordinator, 
IFM-GEOMAR
• Dr. A. Villwock, Public Relations and 
Central Affairs, IFM-GEOMAR
3. Scientiﬁc Advisory Board
•  Prof. Dr. D.L.T. Anderson, European 
Centre for Medium-Range, Weather 
Forecasts, Berkshire, UK
•  Prof. Dr. E.A. Boyle, Department 
of Geology and Geophysics, Mass. 
Institute of Technology, Cambridge, 
USA
•  Prof. Dr. H. Graßl (Chair), Max-
Planck-Institute for Meteorology, 
Hamburg
•  Prof. Dr. R. Hékinian, IFREMER, 
Brest, France
•  Prof. Dr. N.G. Hogg, WHOI Woods 
Hole Oceanographic Institution, 
Physical Oceanography Woods Hole, 
MA, USA
•  Prof. Dr. A.C. Mix, College of Oceanic 
& Atmospheric Sciences, Oregon 
State University, Corvallis, USA
•  Prof. Dr. Y. Olsen, Norwegian Uni-
versity of Sciences and Technology, 
Institute of Biology, Trondheim, 
Norway
•  Prof. Dr. J.A. Pearce, Department of 
Earth Science, Marine Geology and 
Geochemistry, Cardiff University, UK
•  Prof. Dr. K. Richardson, University of 
Aarhus, Denmark
•  Prof. Dr. D. Turner, Chalmers tekni-
ska högskola, Göteborg, Sweden
•  Prof. Dr. A. Watts, Department of 
Earth Sciences University of Oxford, 
UK
•  Prof. Dr. D.H. Welte, Gesellschaft 
für Integrierte Explorationssysteme 
mbH, Jülich
4. Scientiﬁc Council
Members (Member / Deputy Member):
Prof. Dr. U. Riebesell (Chair), Prof. 
Dr. E. Flüh (Deputy Chair).
a. Professors: 
• W.-C. Dullo / M. Frank
• A. Macke / M. Latif
• M. Visbeck / N.N.
• J. Willebrand / C. Böning
• A. Eisenhauer / N.N.
• A. Körtzinger / D. Wallace
• U. Riebesell / K. Lochte
• N.N. / K. Lochte / D. Wallace
• J. Imhoff / D. Schnack
• M. Wahl / U. Sommer
• K. Hoernle / C. Devey
• T. Reston / N.N.
b. Assistant Professors and Scientists 
with “Habilitation”: 
• FB1: D. Dommenget / N.N.
• FB2: K. Wallmann / J. LaRoche
• FB3: R. Hanel / H.-G. Hoppe
• FB4: E. Flüh / A. Freundt
c. Scientiﬁc staff: 
• FB1: T. Martin / J. Karstensen
• FB2: G. Rehder / B. Quack
• FB3: U. Piatkowski / G. Kraus
• FB4: D. Klaeschen / F. Hauff
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2. Personnel
Appendices
Table 2.1
Employment positions acc. to sources of support and pay/remuneration 
grade1)
 - Personnel (ﬁnanced by institutional and third-party resources) in terms of 
full-time equivalents as of [reporting date 31.12.2005] -
 Total number2), 3)  Number ﬁnanced by
institutional 
resources 2)
third-party 
resources 2)
Total 336.5 221.3 115.2
1. Academic and higher  
    management staff 155.6 93.3 62.2
 - S (C3, C4, SDV) 21.0 21.0 0.0
 - S (W1, C1, C2) 9.0 9.0 0.0
 - I / A 16 1.0 1.0 0.0
 - Ia / A 15 6.0 4.0 2.0
 - Ib / A 14 33.5 33.5 0.0
 - IIa / A 13 / III4) 85.1 24.8 60.2
2. Doctoral candidates 38.0 0,5 37.5
3. Other staff 143.0 127.5 15.5
 - III, IV / A 12, A 11, A 10 42.4 37.4 5.0
 - V / A 9, A 8 58.8 52.3 6.5
 - VI / A 7 20.0 18.0 2.0
 - VII , VIII / A 6, A 5 2.0 2.0 0.0
 - Wage brackets, other staff 18.6 16.6 3.0
    - Trainees 1.0 1.0 0.0
1) Employment positions acc. to BAT or other collective pay agreements for staff which is 
ﬁnanced by institutional or third-party resources (incl. trainees and guest scientists, but 
excluding diploma students, student assistants und contracts for work and services)
2) In full time equivalents; correct to one decimal place only
3) Values in column 2 („Total number“) for „Total“, „1. Academic and management staff“, 
„2. Doctoral candidates“ und „3. Other staff“ correspond to the respective values in 
Table 2.2
4) Employment acc. to BAT III until Diplom degree was conferred
Personnel 
Resources
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Table 2.2
Employment positions acc. to organizational units
 - Personnel (ﬁnanced by institutional and third-party resources) in terms of 
full-time equivalents as of [reporting date 31.12.2005] -
Employment positions Total
Academic 
and higher 
manage-
ment staff 1
Doctoral
candidates2
Other staff, 
trainees
Entire establishment 336.5 155.6 38.0 143.0
Research Division 1 89.5 54.5 11.0 24.0
Research Division 2 62.7 31.3 11.5 19.9
Research Division 3 49.5 27.7 7.0 14.8
Research Division 4 48.5 32.0 8.5 8.0
Interdisciplinary Project 
Groups 0.0 0.0 0.0 0.0
Central Facilities (without 
administration) 56.4 9.1 0.0 47.3
Administration 29.9 1.0 0.0 28.9
1) Employment positions acc. to BAT IIa and above (not incl. doctoral candidates)
2) Doctoral candidates if ﬁnanced by institutional or third-party resources
Personnel 
Resources
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Table 2.4
Academic and higher management staff1): age and duration of employment
(as of reporting day: 31.12.2005)
Age groups 
in years
< 30 30 - 39 40 - 49 50 – 59 > 59
 Total Wom-en Total
Wom-
en Total
Wom-
en Total
Wom-
en Total
Wom-
en
Total  8 2 73 25 55 11 23 1 8 0
Research 
Division 1 3 1 32 9 13 2 7 0 2 0
Research 
Division 2 0 0 10 3 18 5 3 1 2 0
Research 
Division 3 4 2 9 3 8 3 8 0 3 0
Research 
Division 4 1 0 18 6 10 0 4 0 0 0
Interdisci-
plinary Proj-
ect Groups
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central Facil-
ities (without 
administra-
tion)
0 0 3 3 6 1 1 0 0 0
Administra-
tion 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Duration of employment at establishment 
in years
 < 5  5 - 9  10 - 14 15 - 20 > 20
   Total Wom-
en
Total Wom-en Total
Wom-
en Total
Wom-
en Total
Wom-
en
Total  101 32 24 4 17 1 17 3 8 0
Research 
Division 1 36 11 10 0 2 0 6 1 3 0
Research 
Division 2 18 4 6 3 4 0 4 2 1 0
Research 
Division 3 19 7 2 0 6 1 1 0 4 0
Research 
Division 4 19 5 5 1 4 0 5 0 0 0
Interdisciplinary 
Project Groups 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central Facilities 
(without 
administration)
8 4 1 0 1 0 0 0 0 0
Administration 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
1) Number (persons) paid acc. to BAT IIa and above (not incl. doctoral candidates)
Personnel 
Resources
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3. Budgets & Projects
Appendices
3.1 Budget Tables
Table 3.1: Revenues and expenditures
(in € 1,000)
2005 1) 2004 1) 2003 7) 2002 7)
Revenues2)    
Total 42,664.3 41,826.1 37,457.0 41.169,5
1. Institutional support 26,085.7 26,614.3 23,606.0 24,734.0
- German Länder3) 14,217.7 14,626.3 15,641.0 16.408,0
- Federal Government3) 11,868.0 11,988.0 7,965.0 8.326,0
- Other institutional support4) 0.0 0.0 0.0 0,0
Proportion of institutional support in overall ﬁnancial 
resources (in %) 61.1% 63.6% 63.0% 60.1%
2. Third-party resources 16,578.6 15,211.8 13,851.0 16,435.5
2.1 Research support 14,549.1 14,233.9 12,295.7 14,796.4
- DFG (German Research Council) 2,367.2 3,527.0 2,380.2 2.425,4
- DFG-SFB 406 und 574 2,615.8 4,418.7 3,497.9 3.117,5
- Federal Government 5,228.3 4,174.1 3,836.6 6.247,9
- German Länder 840.6 193.4 162.0 170,3
- EU project funding 3,397.0 1,513.1 2,092.1 2.504,2
- Foundations, other research 
support 100.2 365.2 260.0 220,1
- Joint projects with the University 
of Kiel 0.0 32.3 66.9 111,2
2.2 Services, contracts, licences, publications 844.2 792.5 902.4 547.0
- Contracts from private enterprises 
or public  authorities, co-operation 
with industry
844.2 792.5 902.4 547,0
- Patent exploitation, licences 0.0 0.0 0.0 0,0
- Publications 0.0 0.0 0.0 0,0
- Other services 0.0 0.0 0.0 0,0
2.3 Other third-party resources 1,185.3 195.4 652.9 1,092.1
- Aquarium 70.4 17.1 27.3 29,0
- Income by third-party contracts 72.0 0.0 0.0 0,0
- Misc. income (interest, etc.) 48.7 40.0 36.8 49,1
- Rentals 0.3 3.0 8.6 11,2
- Charter for Research Vessels 991.0 133.5 568.0 989,8
- Sale of vehicles 2.9 1.7 12.0 13,0
- Other sales 0.0 0.1 0.2 0,0
Proportion of third-party funding in overall ﬁnancial 
resources (in %) 39.4% 36.4% 37.0% 39.9%
3. Withdrawal from reserves and the like 0.0 0.0 0.0 0.0
Footnotes see next page.
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Table 3.1: Revenues and expenditures (continued)
(in € 1,000)
2005 1) 2004 1) 2003 7) 2002 7)
Expenditures    
Total 41,173.0 39,398.0 44,769.8 47,174.7
4.1 Personnel 17,715.6 17,077.0 15,697.0 15,328.0
4.2 Materials, supplies, equipment 17,151.1 14,842.0 23,373.0 24,208.0
4.3 Investments (not incl. building 
      investments)
3,315.0 2,505.0 1,444.0 3,053.0
4.4 Building investments5) 375.5 523.0 691.0 1,357.0
4.5 Special Positions (where applicable)6) 0.0 0.0 0.0 0.0
4.6 Allocations to reserves and the like 0.0 0.0 0.0 0.0
4.7 DFG-SFB 460 and 574 2,615.8 4,418.7 3,497.9 3,117.5
4.8 Joint Projects with the University of    
      Kiel
0.0 32.3 66.9 111.2
4.9 For information only: DFG charges 572.0 371.0 378.0
1) Previous complete calendar year; preliminary data where applicable 
2) Actual revenues in each year classiﬁed by ﬁnancial resource; not incl. money in transit
3) Support according to BLK decision
4) Special ﬁnancing, EU funds
5) Building investments, multi-annual measures for building maintenance, land acquisition incl. demolition
6) Please explain
7)  In addition charter costs in the years 2002 (5.934,1 T€) and 2003 (8.031,0 T€)
Table 3.2: Project Funding
(Revenues in € 1,000)
   2005 2004 2003 2) 2002 2)
Total 16,578.6 15,211.8 13,851.0 16,435.5
- DFG (German Research Council) 2,367.2 3,527.0 2,380.2 2,425.4
- DFG-SFB 460 und 574 2,615.8 4,418.7 3,497.9 3,117.6
- Federal Government 5,228.3 4,174.1 3,836.6 6,247.9
- German Länder 840.6 193.4 162.0 170.2
- EU project funding 3,397.0 1,513.1 2,092.1 2,504.1
- Foundations, other research support 100.2 365.3 260.0 220.1
- Joint projects with the University 0.0 32.3 66.9 111.2
- Services, contracts, licences, publications 844.2 792.5 902.4 547.0
- Other third-party resources1) 1,185.3 195.4 652.9 1,092.1
1)  For example: donations, member fees, etc.
2)  Aidditional: charter costs in the years 2002 (5.934,1 T€) and 2003 (8.031,0 T€)
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Table 3.2: Project Funding 1) (continued) 
- classiﬁed by organisational unit -
(Revenues in € 1,000)
2005 2) 2004 2) 2003 2002
RD 1: Ocean Circulation and Climate 
Dynamics 3,948.9 6.812.1 5,599.5 6,272.7
  - DFG (German Research Council) 749.1 968.6 908.5 1,112.5
  - DFG-SFB 460 and 574 (CAU) 7) 968.3 2,668.0 1,592.1 1,116.6
  - Federal Government 4) 995.2 2,702.5 1,809.9 2,733.4
  - German Länder 0.0 41.3 32.8 65.5
  - EU project funding 1.062.0 302.7 1,028.1 1,066.6
  - Foundations. other research support 0.0 74.2 84.0 32.5
  - Joint projects with the University of Kiel 
(CAU) 7) 0.0 0.0 0.0 0.0
  - Services. contracts. licences. 
publications 174.3 54.8 144.1 145.6
  - Other third-party resources 3) 0.0 0.0 0.0 0.0
RD 2: Marine Biogeochemistry 3,337.7 2.326.2 3,157.5 4,025.9
  - DFG (German Research Council) 610.3 637.4 385.0 536.6
  - DFG-SFB 460 and 574 (CAU) 7) 422.1 1,000.9 1,234.6 1,173.5
  - Federal Government 5) 1.039.4 304.8 1,082.9 1,885.2
  - German Länder 0.0 0.0 0.0 -8.4
  - EU project funding 1.162.4 166.2 270.5 360.9
  - Foundations. other research support 0.6 53.2 0.7 8.3
  - Joint projects with the University of Kiel 
(CAU) 7) 0.0 0.0 0.0 0.0
  - Services. contracts. licences. 
publications 102.9 163.7 183.8 69.8
  - Other third-party resources 3) 0.0 0.0 0.0 0.0
RD 3: Marine Ecology 3,121.1 2,447.9 2,260.9 1,868.8
  - DFG (German Research Council) 359.1 369.0 379.8 247.9
  - DFG-SFB 460 and 574 (CAU) 7) 0.0 0.0 0.0 0.0
  - Federal Government 596.0 768.4 634.2 639.0
  - German Länder 834.7 141.4 128.0 103.3
  - EU project funding 931.0 581.1 650.0 495.9
  - Foundations, other research support 99.6 237.9 175.3 179.3
  - Joint projects with the University of Kiel 
(CAU) 7) 0.0 32.3 66.9 111.2
  - Services, contracts, licences, 
publications 300.7 317.8 226.7 92.2
  - Other third-party resources 3) 0.0 0.0 0.0 0.0
RD 4: Dynamics of the Ocean Floor 4,776.7 3,227.6 2,170.0 3,165.9
  - DFG (German Research Council) 541.2 1,383.9 706.9 528.4
  - DFG-SFB 460 and 574 (CAU) 7) 1,225.4 749.8 671.2 827.4
  - Federal Government 6) 2,549.7 373.5 309.6 990.3
  - German Länder 0.0 0.0 0.0 0.0
  - EU project funding 241.6 463.1 143.5 580.7
  - Foundations, other research support 0.0 0.0 0.0 0.0
  - Joint projects with the University of Kiel 
(CAU) 7) 0.0 0.0 0.0 0.0
  - Services, contracts, licences, 
publications 218.8 257.3 338.8 239.1
  - Other third-party resources 3) 0.0 0.0 0.0 0.0
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Table 3.2: Project Funding 1) (continued) 
- classiﬁed by organisational unit -
(Revenues in € 1,000)
2005 2) 2004 2) 2003 2002
Central Facilities 1,394.2 398.0 663.1 1,102.2
  - DFG (German Research Council) 107.5 168.1 0.0 0.0
  - DFG-SFB 460 and 574 (CAU) 7) 0.0 0.0 0.0 0.0
  - Federal Government 48.0 24.9 0.0 0.0
  - German Länder 5.9 10.7 1.2 9.8
  - EU project funding 0.0 0.0 0.0 0.0
  - Foundations, other research support 0.0 0.0 0.0 0.0
  - Joint projects with the university of Kiel 
(CAU) 7) 0.0 0.0 0.0 0.0
  - Services, contracts, licences, 
publications 47.5 -1.1 9.0 0.3
  - Other third-party resources 3) 1,185.3 195.4 652.9 1,092.1
1) Actual expenditure in each year classiﬁed by ﬁnancial resource
2) Previous complete calendar year; preliminary data where applicable 
3) For example: donations, member fees etc.; specify data if relevant.
4) Total sums excluding charter costs RV „Sonne“ in the years 2003 (2,877.5 k€) and 2002 (1,404.4 k€)
5) Total sums excluding charter costs RV „Sonne“ in the years 2003 (901.7 k€) and 2002 (2,040.5 k€)
6) Total sums excluding charter costs RV „Sonne“ in the years 2003 (4,251.9 k€) and 2002 (2,489.2 k€)
7) Grant/accountancy: Christian-Albrechts-University (CAU), Kiel
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Table 4.1: Partners on IFM-GEOMAR research vessels, 2002-2005. 
Pool partners are the AWI, the University of Hamburg and the IOW; national partners are 
all other other public research institutes; barter cruises within the ‘Tripartite Agreement’, 
with the FWG, and on “LITTORINA” within the technical agreement with 3L-ELAC (since 
2003).
Ship User Ship days used
2002 2003 2004 2005
“POSEIDON” IFM-GEOMAR 85 61 95 88
University of Kiel 43 0 0 0
Pool partners 21 25 21 45
National partners 29 56 59 25
Barter cruises 0 45 59 23
Charter cruises 64 43 40 50
Transfer cruises 31 33 20 28
Total ship days 273 263 294  259
“ALKOR” IFM-GEOMAR 95 63 80 96
University of Kiel 10 1 18 1
Pool partners 21 53 57 61
National partners 4 14 0 0
Barter cruises 0 0 22 0
Charter cruises 37 20 15 39
Student courses 65 58 33 44
Transfer cruises 0 0 2 4
Total ship days 232 209 227  245
“LITTORINA” IFM-GEOMAR 32 54 60 55
University of Kiel 81 106 96 89
Pool partners 7 0 0 0
National partners 9 0 3 9
Barter cruises 0 16 20 8
Charter cruises 0 0 0 0
Student courses 15 40 17 12
Total ship days 128 216 196  173
“Polarfuchs” IFM-GEOMAR 71 97 102 123
University of Kiel 25 21 20 0
Pool partners 0 0 0 0
National partners 0 0 3 2
Barter cruises 0 0 0 1
Charter cruises 0 0 2 0
Student courses 7 9 5 0
Total ship days 103 127 132  126
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Meeresmuseum, Stralsund, 12.10.2005.
Schnack, D.: Ist die Ostsee leer geﬁscht? 
Wer ist schuld? Leibniz-Institut für 
Meereswissenschaften, Kiel, 28.06.2005.  
Schönfeld, J.: Die Karibik und ihre Bedeutung 
für unsere Lebensverhältnisse in Mitteleuropa. 
Vortragsreihe der Freunde Der Geologie München 
e.V., Bayerisches Geologisches Landesamt, 
München, 15.02.2005.
Steinhoff, T.: CO2 wohin, woher – welche Rolle 
spielt das Meer? NaT Working Symposium, Kiel, 
21.10.2005.
Stramma, L.: Physikalische Ozeanographie. 
Studien-Informations-Tage, Universität Kiel, 
30.03.2005.
Weinberger, F.: Einﬂuss von Meeresalgen auf 
Biofouling? - NatWorking-Vortragsveranstaltung 
„Meeresforschung am IFM-GEOMAR“, Leibniz-
Institut für Meereswissenschaften, Kiel, 
21.10.2005.
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Abramova, E.: Lena Delta Nature Reserve, 
Tiksi, Sakha Republic, Russia, 07.11.-
16.12.2005.
Agbayani, E.: WorldFish Center, Außenstelle 
Los Baños, Philippines, 17.10.-
04.11.2005. 
Agurto, C.: Universidad de Concepción, 
Chile, DAAD Doktorandenstipendium, 
April 2003 - September 2006. 
Alvarez, F.: Universidad de Alcala, Alcala de 
Henares, Spain, 01.08.2005-03.02.2006.
Are, F.E.: Petersburg State University of 
Means of Communications, St. Petersburg, 
Russia, 11.07.-10.08.2005.
Arora, K.: National Geophysical Research 
Institute, Hyderabad, India 01.08.-
30.09.2005.
Biswas, H.: University of Calcutta, 
Department of Marine Science, West 
Bengal, India, 01.10.2004-30.09.2005
Canning Clode, J.: Madeira Univ., PhD since 
November 2005.
Coelho, T.: Faculty of Marine Sciences and 
Environment, University of the Algarve, 
Faro, Portugal, October 2005 - February 
2006.
Dorador, C.: Universidad de Chile, Chile, 
DAAD PhD, 01.04.2004-01.04.2007.
Eero, M.: University of Southern Denmark, 
Odense, October 2005 - February 2006.
Emery, W.J.: University of Colorado, 
Boulder, USA, 10.09.2005-28.02.2006.
Fratantoni, D.: WHOI, Woods Hole, MA, 
USA, 11.04.-23.04.2005.
Gamfeldt, L.: Tjärnö Marine Biological 
Laboratory, Göteborg University & 
Stockholm University, Strömstad, 
Sweden. Program for Joined German-
Swedish Research Collaboration (DAAD). 
September 2004, Dezember 2005-
Gorodinskiy, A.: St. Petersburg State 
University, St. Petersburg, Russia, 31.08.-
20.09.2005.
Gulev, S.K.: P.P. Shirshov Institute for 
Oceanology, Moscow, Russia, 02.04.-
07.04.2005 and 20.11.-25.11.2005.
Gusev, E.: All-Russian Research Institute 
for Geology and Mineral Resources of 
the World Ocean, St. Petersburg, Russia, 
06.03.-02.04.2005.
Isla, A.: Universidad de Oviedo, Spain. 
Postdoctoral fellowship Fundación Ramón 
Areces. November 2005 - November 
2006.
Javid, J.: Gorgan University, Iran. PhD 
grant of the Ministry of Science Research 
and Technology, Iran. October 2004 - 
September 2008. 
Jiang, Y.: Yunnan University, China, 
01.07.2004-30.06.2005.
Kahle, R.: Bullard Laboratories, Univ 
Cambridge, UK. 01.10.-30.11.2005. 
Kim, O.K.: Kangwon National University, 
Chunchon, Korea, DAAD PhD grant, April 
2004 - April 2007.
Knudsen, M.: Department of Earth 
Sciences, University of Oxford, UK, 18.09.-
02.10.2005. 
Koldunov, N.: State Research Center – 
Arctic and Antarctic Research Institute, St. 
Petersburg, Russia, 30.11.-25.12.2005.
Kostygov, S.: St. Petersburg State 
University, St. Petersburg, Russia, 31.08.-
20.09.2005.
Kumar, P.A.: DAAD Exchange Program. 
Fawaharlal  Nehru Technological University, 
Kukatpally, Hyderabad, Indien, 16.07.-
11.10.2005.
Kumar, P.A.: DAAD Exchange Program. 
Fawaharlal Nehru Technological 
University, Kukatpally, Hyderabad, Indien, 
15.11.2004-15.02.2005.
Lutjeharms, J.R.E.: University of Cape 
Town, South Africa, 15.04.-30.04.2005.
McKinnon, D.: Senior Scientist, Australian 
Institute of Marine Science, Townsville, 
Australia, 05.09.-23.09.2005.
Nishimura, Y.: Institute of Seismology 
and Volcanology, Hokkaido University, 
Sapporo, Japan, 01.08.2005-04.08.2005.
Novikhin, A.: State Research Center – Arctic 
and Antarctic Research Institute, St. 
Petersburg, Russia, 04.12.-21.12.2005.
Ollitrault, M.: IFREMER, Brest, France, 
15.04.-21.04.2005 & 24.09.-30.9.2005.
Olson, D.: RSMAS, Miami, FL, USA, 
16.10.2004-11.02.2005.
Prast, M.: Universität Salzburg, FB 
Organismische Biologie, 17.11.-
23.11.2005.
Radjasa, O.K.: Foster-Stipendium, 
Humboldt. Department of Marine Science, 
Diponegoro University, Tembalang, 
Central Java, Indonesien, 12.07.2004-
12.06.2005.
Rekant, P.: All-Russian Research Institute 
for Geology and Mineral Resources of 
the World Ocean, St. Petersburg, Russia, 
06.03.-16.04.2005.
Rius, S.: WorldFish Center, Außenstelle Los 
Baños, Philippines, 17.10.-04.11.2005.
Sasikala, Ch.: DAAD Exchange Program. 
Fawaharlal  Nehru Technological University, 
Kukatpally, Hyderabad, Indien, 01.05.-
31.05.2005.
Scheirer, R.: SMHI, Norrsköpping, Sweden, 
14.11.-18.11.2005.
Send, U.:  Scripps Institution of 
Oceanography, San Diego, CA, USA, 
15.08.-22.08.2005.
Silber, Y.: Institut für Ostseeforschung, 
Warnemünde, 21.11.-09.12.2005.
Singh, B.: National Geophysical Research 
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Institute, Hyderabad, India, 03.08.-
21.08.2005.
Srinivas, T.N.R.: DAAD Exchange 
Program. Fawaharlal Nehru Technological 
University, Kukatpally, Hyderabad, Indien, 
15.11.2004-15.02.2005 & 14.12.2005-
14.03.2006.
Stepanova, A.: Paleontological Institute of 
the Russian Academy of Sciences, Moscow, 
Russia, 11.12.2005-10.01.2006.
Taldenkova, E.: Moscow State University, 
Moscow, Russia, 07.11.-16.12.2005.
Timokhov, L.: State Research Center – 
Arctic and Antarctic Research Institute, St. 
Petersburg, Russia, 27.04.-21.05.2005.
Tiwari. V.M.: National Geophysical Research 
Institute, Hyderabad, India, 01.08.-
30.09.2005.
7.2 Visits by IFM-GEOMAR staff
Aberle-Malzahn, N., and Hansen, T.: 
Research visit on behalf of GIF (German 
Israel Foundation), The Interuniversity 
Institute for Marine Sciences in Eilat, 
Israel, Prof. Dr. Anton Post, 19.09.-
14.10.2005. 
Bange, H.: Ocean Research Group, University 
Newcastle upon Tyne, Department of 
Marine Science and Coastal Management, 
Newcastle, UK, 22.05.-03.07.2005.
Begler, C.: Scripps Institution of 
Oceanography, San Diego, CA, USA, 
06.10.-18.11.2005.
Clemmesen, C.: Forschungsaufenthalt 
im Rahmen eines DFG Forschungs-
stipendiums, University of Rhode Island, 
Graduate School of Oceanography, USA, 
Prof. Dr. Larry Buckley, 01.09.2005-
31.08.2006. 
Froese, R.: WorldFish Center, Außenstelle Los 
Baños, Philippines, 03.02.-25.02.2005.
Froese, R.: WorldFish Center, Außenstelle Los 
Baños, Philippines, 01.12.-23.12.2005.
Gocke, K.: Departamento de Microbiología, 
Universidad de Concepción, Chile, 14.11.-
02.12.2005
Gocke, K.: Departamento de Microbiología, 
Universidad de Concepción, Chile, 10.01.-
28.01.2005
Hoppe, H.-G.: Departmento de Biologia, 
Universidade de Aveiro, Portugal, 13.06.-
19.06.2005.
Hoppe, H.-G.: Sino-German Summer 
School, China Ocean University, Qingdao, 
China 19.09.-01.10.05. 
Imhoff, J.F., and Süling, J.: DAAD Exchange 
Program. Fawaharlal Nehru Technological 
University, Kukatpally, Hyderabad, Indien, 
15.11.-30.11.2005.
Imhoff, J.F., and Wiese, J.: The Key 
Laboratory for Microbial Resources, 
Ministry of Education, Yunnan Institute of 
Microbiology, Yunnan University, Kunming, 
China, 28.02.-04.03.2005.
Keenlyside, N.: Universidad de Alcala de 
Henares, Spain, 04.07.-8.07.2005.
Lankhorst, M.: Summer School on 
Lagrangian Oceanography. Graduate 
School of Oceanography / Univ. of Rhode 
Island, USA, 25.07.-05.08.2005.
Löptien, U.: Shirshov Institute for 
Oceanology, Moscow, Russia, 18.05.-
19.06.2005.
Macke, A.: EUMETSAT, Darmstadt, 07.03.-
11.03.2005.
Matthiessen, B.: Marine Biological 
Laboratory, Göteborg University & 
Stockholm University, Strömstad, 
Sweden. Program for Joined German-
Swedish Research Collaboration (DAAD). 
May – July 2004, May – August 2005.
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Neumann, U.: Scripps Institute of 
Oceanography, San Diego, CA, USA, 
21.02.-30.03.2005.
Saage, A.: Marie-Curie-Grant, Nowegian 
University of Science and Technology, 
Trondheim, Norway, 17.05.2005-
22.06.2005; 01.12.-08.12.2005.
Scharffenberg, M.: Scripps Institution 
of Oceanography, San Diego, CA, USA, 
21.02.-27.03.2005.
Schmidt, S.: Scripps Institution of 
Oceanography, San Diego, CA, USA, 
27.11.2004-28.02.2005.
Testor, P.: Scripps Institution of 
Oceanography, San Diego, CA, USA, 
06.06.-15.07.2005.
Wecker, B.: Marine Science Station, 
University of Jordan, Aqaba, Jordanien, 
02.08.-12.08.2005.
Willebrand, J.: CSIRO Marine Research 
Institute, Hobart, Tasmania, 01.11.-
31.12.2005.
7.3 Conferences & Meetings 
(organized by IFM-GEOMAR staff)
Bange, H.W.: Poseidon 320/1 - Air-sea 
interaction off Mauritania, Workshop, Kiel, 
28.09.2005.
Devey, C.W.: Tectonic and Oceanic Processes 
along the Indian Ocean Ridge System, 
Goa, India, 19.01.-21.01.2005.
Devey, C.W.: International MOMAR 
implementation workshop, Lisbon, 
Portugal, 07.04.-09.04.2005.
Devey, C.W. : InterRidge Steering 
Committee Meeting, Kiel, Germany, 
11.04.-12.04.2005.
Dullo, W.-Chr.: Convener  and Chair person 
of session: Climate of the last millenium: 
reconstructions, analyses and explanation 
of regional and seasonal changes. EGU 
- 2nd General Assembly & Congress 
European Geosciences, Vienna, Austria, 
24.04.-29.04.2005.
Freitag, K.: Ridge 2000 and InterRidge Field 
School and Field Trip, Troodos Ophilite, 
Cyprus, 12.05.-18.05.2005.
Freitag, K.: 3rd International Symposium 
on Seep and Hydrothermal Vent Biology, 
California, USA, 12.09.-16.09.2005.
Froese, R., and Kaschner, K.: Maps for 
All Marine Species. 2nd Programmers’ 
workshop, Kiel, 02.12.-03.12.2005.
Froese, R., Opitz, S., and Binohlan, 
C.: INCOFISH Start-up Workshop, Kiel, 
04.10.-07.10.2005.
Hanel, R.: Chair, Mariculture-Session, 
InWaterTech, Kiel, 02.09.2005. 
Lackschewitz, K.: 2.Kolloquium des 
Schwerpunktprogramms (SPP 1144) 
“Vom Mantel zum Ozean: Energie-, Stoff- 
und Lebenszyklen”, Etelsen bei Bremen, 
28.06.-30.06.2005.
Lenz, M.: International Workshop on 
Biostatistics. Kiel, 25.05.-27.05.2005.
Lenz, M.: International Workshop on 
Biostatistics. Kiel, 29.11.-03.12.2005.
Linke, P.: Kick-off-Meeting, Methane in 
the Geo-/Biosystem, IFM-GEOMAR, Kiel, 
10.02.2005 
Lochte, K.: AGU Conference, Chair of special 
session “Analysing the Links between 
Present Oceanic Processes and Paleo-
Records. Ocean Sciences” San Francisco, 
USA, 04.12.-09.12.2005.
Macke, A., and Nevoigt, F.: “3rd I3RC 
Workshop”, IFM-GEOMAR & Color Fantasy, 
11.10.-14.10.2005.
Macke, A., and Lohmann, U.: Session 
“Clouds, Aerosol and Radiation”, EGU 2005, 
Vienna, Austria, 25.04.-29.04.2005.
Rumohr, H.: Meeting ICES Benthos Ecology 
Working Group, Copenhagen, Denmark, 
18.04.-22.04.2005. 
Rumohr, H.: Meeting ICES Marine Habitat 
Committee, Aberdeen, UK, 20.09.-
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24.09.2005. 
Schönfeld, J.: The Micropalaeontological 
Society’s Foraminifera and Nannofossil 
Groups Joint Spring Meeting 2005, National 
Oceanography Centre, Southampton, UK, 
16.06.-17.06.2005.
Send, U., Karstensen, J., and Pouliquen, 
S.: MERSEA Workpackage 3 Meeting 
#3, Météo-France Conference Centre, 
Toulouse, France, 28.03.-29.03.2005.
Send, U., Karstensen, J., and Pouliquen, 
S.: MERSEA Workpackage 3 Meeting 
#4, Paris, IFREMER Headquarters, Issy, 
France, 26.10.-27.10.2005.
Sommer, U.: 2nd Aquashift-Workshop, Kiel, 
28.09.-30.09.2005.
Wahl, M.: Chemically Mediated 
Interaction Webs in Aquatic System. 
Wilhelmshaven, 26.09.-27.09.2005.
Wallace, D.W.R.: Co-Convenor of Special 
Session “Biogeochemistry of the 
Tropical Atlantic Ocean”, ASLO Summer 
Meeting, Santiago de Compostela, Spain, 
23.06.2005.
Zöllner, E.: Kick-off meeting EU-Project 
“OOMPH”, Montabaur, 05.09.-07.09.2005.
7.4 Colloquia and Seminars at 
IFM-GEOMAR
Meereswissenschaftliches 
Kolloquium
14.01.2005
Dr. Donald B. Olson, University of Miami, 
Florida, USA: “Connectivity in the Greater 
Caribbean”.
14.01.2005
Dr. Henning Bauch, Paläo-Ozeanographie, 
IFM-GEOMAR, Kiel: “Paläoklimarekon
struktion und Vorhersagbarkeit  - eine 
tückenhafte Verknüpfung?”.
21.01.2005
Dr. Jeremy Thomason, University of 
Newcastle, Newcastle, UK: “What can we 
learn from studies of the behaviour of 
marine animals?”.
28.01.2005
Prof. Dr. Chris German, Hydrothermal 
Processes Group, Southampton 
Oceanography Centre, Southampton, UK: 
“Hydrothermal Activity at Slow and Ultra-
Slow Ridges: what Ridge 2000 is missing 
= a job for InterRidge!”.
04.02.2005
Dr. Herwig Stibor, Department Biologie II, 
Universität München: “Tropische Kaskaden 
im marinen Pelagial”.
11.02.2005
Dr. Richard Warwick, Plymouth Marine 
Laboratory, Plymouth, UK: “Measuring 
Marine Biodiversity”.
21.02.2005
Dr. Uwe Scholz, GTZ –Deutsche Gesellschaft 
für Technische Zusammenarbeit, and 
Richter, Dr. Claudio, ZMT – Zentrum 
für Marine Tropenökologie, Bremen: 
“Hätten intakte Riffe Menschenleben 
retten können? Bericht von einer Mission 
zu Untersuchungen zum Zustand von 
Küstenbiotopen in Thailand”.
21.03.2005
Christina Augustin, Alfred Wegener 
Institut für Polar- und Meeresforschung, 
Aussenstelle List/Sylt: “Einﬂuss von 
Nährstofﬂimitation auf die Reproduktion 
von Acartia sp. (Copepoda)”.
22.03.2005
Prof. Dr. Peter Halbach, Freie 
Universität Berlin, Fachrichtung 
Geochemie, Hydrogeologie, Mineralogie; 
“Geochemische Spurensignale - das 
Gedächtnis der Massivsulﬁde”.
11.04.2005 & 12.04.2005
Sonderkolloquium Nachfolge Prof. Erwin 
Suess 
PD Dr. Klaus Wallmann, IFM-GEOMAR, 
Kiel: “Element Cycling in the Ocean: The 
Role of Sediments”.
Prof. Dr. Kay-Christian Emeis, Institut für 
Osteeforschung, Warnemünde: “Globaler 
Wandel und Biogeochemische Zyklen”.
Prof. Dr. Hans-Jürgen Brumsack, Institut 
für Chemie und Biologie des Meeres, 
Universität Oldenburg, Oldenburg: 
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“Wenn dem Ozean die Luft ausgeht: 
Spurenmetalle als Proxies Corg-reicher 
Sedimentation”.
Prof. Dr. Ulrich Wortmann, Department of 
Geology, University of Toronto, Toronto, 
Canada: “Reﬂux brines in carbonate ramp 
settings: An example from the South 
Australian continental shelf”.
Prof. Dr. Andreas Mackensen, xxx: 
“Umweltsignale aus stabilen C-Isotopen 
von der Grenzﬂäche zwischen Wasser und 
Sediment”,.
15.04.2005
Dr. David Fratantoni, Physical 
Oceanography Department, Woods Hole 
Oceanographic Institution, Woods Hole, 
Massachusetts, U.S.A., “Tropical Rings - A 
summary of recent North Brazil Current 
and Somali Current ring observations”.
Sonderkolloquium zum 65. Geburtstag 
von Dr. Walter Zenk
22.04.2005
Prof. Dr. Gerold Siedler, IFM-GEOMAR: 
“Walter Zenk, the ocean observer”.
22.04.2005
Prof. Dr. Thomas Rossby, University of 
Rhode Island, Narragansett, USA: “Letting 
the ocean express itself – through ﬂoats”.
Prof. Dr. Johann R.E. Lutjeharms, 
University of Cape Town, South Africa: “The 
South-West Indian Ocean; an important 
frontier in oceanographic understanding”.
Prof. Dr. Laurence Armi, Scripps Institution 
of Oceanography, University of California 
at San Diego, USA:  “Two decades of 
meddies”.
Dr. Olaf Boebel, Alfred-Wegener Institut 
für Polar- und Meeresforschung, 
Bremerhaven: “Direct observations of 
oceanic ﬂow”. 
06.05.2005
Dr. Heike Lüger, Ocean Chemistry Division, 
NOAA Atlantic Oceanographic and 
Meteorological Laboratory, Miami, Florida, 
U.S.A.: Volunteer Observing Ships and 
CO2 ﬂuxes in the North Atlantic. 
13.05.2005
Dr. Peter Linke, IFM-GEOMAR, Kiel: 
“LOTUS: Langzeit-Observatorium zur 
Untersuchung der Steuermechanismen 
bei der Bildung und Destabilisierung von 
Gashydraten - Resumee und Ausblick”.
20.05.2005
Dr. Walter Salzburger, Lehrstuhl 
Evolutionsbiologie & Nachwuchsgruppe 
“Evolutionary Genomics”, Universität 
Konstanz: “The enigma of the explosive 
evolution of cichlid ﬁshes in the lakes in 
the East African Rift Valley”.
03.06.2005
Dr. Kristin Kaschner, Sea Around Us Project 
& Forschungs- und Technologiezentrum 
Westküste, Büsum: “Competition between 
marine mammals and ﬁsheries on a global 
scale: food for thought”.
17.06.2005
PD Dr. Karen Wiltshire, Biologische 
Anstalt Helgoland, Helgoland: “40 Jahre 
Helgoland Reede-Langzeitdatenserie: 
neue ökologische Erkenntnisse”.
24.06.2005
Prof. Dr. Martin Claussen, Potsdam-Institut 
für Klimafolgenforschung, Potsdam: “The 
past is the key to the future - eine Kritik 
geologischer Paläoanaloga”.
01.07.2005
Dr. Jörg Schulz, Deutscher Wetterdienst, 
Offenbach: “Operational Climate 
Monitoring from Space: The Satellite 
Application Facility on Climate Monitoring 
(CM-SAF)”.
08.07.2005
Prof. Dr. Stefan Rahmstorf, Potsdam-
Institut für Klimafolgenforschung, 
Potsdam: “Ocean Circulation and 
Abrupt Climate Change: Understanding 
Dansgaard-Oeschger Events”.
15.07.2005
Prof. Dr. Stephan Borrmann, Abteilung 
Wolkenphysik und -chemie, Max-Planck-
Institut für Chemie & Johannes Gutenberg 
Universität Mainz: “Aerosole und Wolken 
in der tropischen Tropopausenregion: Eine 
Perspektive von in-situ Messungen”.
08.09.2005
Sonderkollquium
Prof. Dr. Johannes F. Imhoff, Marine 
Mikrobiologie, IFM-GEOMAR, Kiel: “Marine 
Wirkstoffforschung am IFM-GEOMAR - 
Vorstellung eines neuen Projektes”. 
12.09.2005
Sonderkollquium
Dr. David McKinnon, The Australian 
Institute of Marine Science, Townsville, 
Australia: “The Biological Oceanography 
of Australia‘s North West Cape”.
28.10.2005
Dr. Masaki Miya, Department of Zoology, 
Natural Museum & Institute, Chiba, Japan: 
“Phylogeny and Evolution of the Ray-
Finned Fishes: A New Perspective Based 
on >750 Whole Mitochondrial Genome 
Sequences”.
04.11.2005
Prof. Dr. Timothy Reston, RD4 – Dynamics 
of the Ocean Floor, IFM-GEOMAR, Kiel: 
“The formation of non-volcanic rifted 
margins and the initiation of seaﬂoor 
spreading”.
18.11.2005
Dr. Andrew Allen, Princeton University, 
USA / Ecole Normale Superieure, 
Paris, France: “Molecular and Genomic 
Approaches to Nitrogen Metabolism in 
Aquatic Microbes”.
25.11.2005
Prof. Dr. Craig Smith, Biological 
Oceanography, Department of 
Oceanography, University of Hawaii at 
Manoa, Honolulu, USA: “Whale falls, 
chemosynthetic communities and species 
extinctions at the deep-sea ﬂoor”.
02.12.2005
PD Dr. Thorsten Reusch, Max-Planck-
Institut für Limnologie, Plön: “Marine 
Colloquia & 
Seminars
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Ökologie in Zeiten der Genomforschung”.
09.12.2005
Prof. Dr. Jon Whitman, Department 
of Ecology and Evolutionary Biology, 
Brown University, Providence, Rhode 
Island, U.S.A.: Global patterns of marine 
diversity: inﬂuence of productivity and the 
regional species pool”.
Seminar 
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10.01.2005
Prof. Dr. J. Toole, Woods Hole Oceanographic 
Institution, Woods Hole, MA, U.S.A.: 
“Station W: Observing the Deep Western 
Boundary Current south of Woods Hole”.
17.01.2005
Prof. Dr. F. Schott, IFM-GEOMAR, Kiel: “Die 
ﬂache Meridionalzirkulation des tropisch-
subtropischen Ozeans”.
24.01.2005
Prof. Dr. A. Körtzinger, Dipl.-Geol. 
J. Schimansky, IFM-GEOMAR, Kiel: 
“Sauerstoff als Prozessindikator - ein alter 
Parameter in neuem Licht”,.
31.01.2005
Dipl.-Geol. M. Zuvela, Institut für 
Geowissenschaften an der Universität Kiel, 
Kiel: “ Impact of glacial sea-level changes 
on the Indonesian Throughﬂow”.
08.02.2005
Prof. Dr. J. Toole, Woods Hole Oceanographic 
Institution, Woods Hole, MA, USA: “Vertical 
mixing in a thermohaline staircase”.
11.04.2005
Dr. D. Kieke, Institut für Umweltphysik an 
der Universität Bremen, Bremen: “ Bildung 
und Export von Labradorseewasser”.
18.04.2005
Dr. D.M. Fratantoni, Woods Hole 
Oceanographic Institution, Woods 
Hole, MA, USA: “ Autonomy in physical 
oceanography: On the growing role of 
autonomous platforms and vehicles in 
oceanographic research”.
21.04.2005
Prof. Dr. T. Rossby, University of Rhode 
Island, RI, USA: “Interannual variations in 
upper ocean transport by the Gulf Stream 
and adjacent waters between New Jersey 
and Bermuda”.
25.04.2005
Dr. M. Schmidt, Institut für Ostseeforschung 
Warnemünde, Warnemünde: “Ein 
regionales Modell des südlichen 
Atlantiks”.
09.05.2005
Dr. N. Keenlyside, IFM-GEOMAR, Kiel: 
“Equatorial Atlantic variability and its 
interaction with ENSO”.
13.06.2005
Prof. Dr. D. Dommenget, IFM-GEOMAR, 
Kiel: “ Changes in the Atmospheric 
Circulation due to Extra-Tropical Air-Sea 
interaction”.
20.06.2005
Dr. M. Pfeiffer, IFM-GEOMAR, Kiel: “Korallen 
als Klimaarchive: 1. Temperatur- und 
Salzgehaltsänderungen in der Karibik. 2. 
Die ENSO-Telekonnektion im tropischen 
Indischen Ozean”.
27.06.2005
Prof. Dr. M. Allen, University of Oxford, 
Oxford, UK: “Dealing with model error in 
the attribution and prediction of climate 
change”.
04.07.2005
Prof. Dr. R.H. Käse, Institut für Meereskunde 
an der Universität Hamburg, Hamburg: “ 
Das Framstrassen – Paradoxon”.
11.07.2005
Dr. S. Godfrey, CSIRO Commonwealth 
Scientiﬁc and Industrial Research 
Organisation, Hobart, Australia: “Mixing 
and the surface heat budget in the tropical 
Indian Ocean”.
31.10.2005
Prof. Dr. W. Emery, Colorado Center for 
Astrodynamic Research, University of 
Boulder, CO, USA: “Near-realtime Surface 
Current Mapping with Radiometry and 
Altimetry”.
07.11.2005
Dr. G.H. Burgers, Royal Netherlands 
Meteorological Inst. KNMI, De Bilt, The 
Netherlands: “The very simplest picture 
of El Niño”.
14.11.2005
Dipl.-Oz. U. Krebs, National Oceanography 
Centre, Southampton, UK: “Glaziale 
Heinrich Ereignisse im gekoppelten Modell: 
Die Bedeutung atmosphärischer feedbacks 
für die Stabilität der thermohalinen 
Zirkulation”.
21.11.2005
Dipl.-Oz. M. Bersch, Institut für Meereskunde 
an der Universität Hamburg, Hamburg: 
“Beobachtungen zur Veränderung der 
thermohalinen Zirkulation im Nordatlantik 
in den letzten 15 Jahren”.
05.12.2005
Prof. Dr. K. Krüger, IFM-GEOMAR, Kiel: “Die 
mittlere Atmosphäre im Klimawandel”.
12.12.2005
Dr. J. Nauw-van der Vegt, Institute for 
Marine and Atmospheric research Utrecht 
(IMAU) Utrecht University, Utrecht, 
The Netherlands: “Observations of the 
southern East Madagascar Current and 
Undercurrent”.
19.12.2005
Prof. Dr. M. Latif, IFM-GEOMAR, Kiel: “ 
Verändert sich der Golfstrom?”.
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Seminar 
Sonderforschungsbereich 574
07.01.2005
Sonderveranstaltung: Evaluierung der 
Kandidaten für die Einrichtung einer 
Nachwuchsgruppe am SFB 574.
Dr. S. Carn: Global volcanic sulfur dioxide 
emissions in space and time
Dr. Svend Duggen: The nutrient mobilisation 
potential of subduction zones and its 
impact on the marine primary productivity 
and the global climate.
Dr. Matthias Haeckel: Gas and ﬂuid 
transport in fore arc sediments: fracture 
mechanics and geochemical budgets
Dr. Marion Jegen-Kulcsar: Imaging the 
ﬂuid distribution in the Central American 
subduction system using combined 
marine electromagnetic methods and 
joint inversion
Dr. Michael Riedel: Long-time monitoring 
and repeated geophysical imaging of cold 
vents associated with gas hydrates
Dr. Georg Zellmer: Volcanic hazard 
assessment through constraints on the 
rates and chronologies of subvolcanic 
processes, including magma ascent, 
storage, and evolution at subduction 
zones.
13.01.2005
Dr. M. Apel, TU Freiberg: „3D-Modellierung 
mit GOCAD auf der Basis von 
geophysikalischen Daten: theoretische 
Grundlagen und Anwendungsbeispiele“.
20.01.2005
Dr. I. Klaucke, IFM-GEOMAR, Kiel: “Waiting 
for DTS-1 sidescan sonar: was it worth 
it?.
24.02.2005
N. Fekete, SFB 574, Kiel: “Active Seismics 
Above The Hongo Mounds”.
03.03.2005
U. Schacht, SFB 574, Kiel: “Tephra 
alteration in marine sediments - insights 
into alteration pathways and dissolution 
kinetics”.
07.04.2005
M. Schnabel, SFB 574, Kiel: “Evidence 
for varying pore pressure below the 
decollement”.
14.04.2005
Dr. R. Weiss, Universität Münster: “Towards 
understanding tsunami waves: theory, 
numerics, statistics and detection”.
14.04.2005
Prof. T. Reston, IFM-GEOMAR/SFB 574, 
Kiel: “Work contents of the SFB 574 (Talk 
for the LAK in Potsdam)”.
28.04.2005
K. Garofalo, SFB 574, Kiel: “The ‘collapsing 
volcano’ Mombacho (Nicaragua): “Is it 
experiencing a renewed phase of volcanic 
activity?”.
05.05.2005
O. Bartdorff, SFB 574, Kiel: “Box model 
calculation of secular atmospheric CH4 
trend over Phanerozoic time”.
11.05.2005
Prof. J. Stix, McGill University, Montreal, 
Canada: “New directions in caldera 
research”.
12.05.2005
Prof. J. Stix, McGill University, Montreal, 
Canada: “Models of degassing at Masaya 
volcano, Nicaragua”.
19.05.2005
H. Wehrmann, SFB 574, Kiel: “What 
the Fontana eruption emitted into the 
stratosphere, and why it was able to do 
that”.
02.06.2005
Dr. C. Hensen, SFB 574, Kiel: “Fluid ﬂow 
related to mud volcanism; case studies 
from Costa Rica and the Gulf of Cadiz”.
08.06.2005
N. Dinc-Akdogan, TU Istanbul, Istanbul, 
Turkey: “Determination of 3-D P-wave 
velocity structure beneath Sultandag 
region by local earthquake tomography”.
30.06.2005
M. Frische, SFB 574, Kiel: „Halogenierte 
Spurenstoffe in Fumarolengas still 
entgasender nicaraguanischer Vulkane“.
07.07.2005
Dr. J. White, Otago University, Dunedin, 
New Zealand: “Massive phreatomagmatic 
eruptions associated with ﬂood basalts in 
Antarctica?”.
07.07.2005
Prof. E. Hornibrook, Bristol Biogeochemistry 
Research Centre, Bristol, Grossbritannien: 
Anomalous 13C-depletion in marine pore 
water CH4”.
20.07.2005
Dr. J. Seeberg-Elverfeldt, AWI, 
Bremerhaven: “Rhizon sampling of pore 
waters near the sediment/water interface 
of aquatic systems”.
28.07.2005
Dr. M. Thorwart, SFB 574, Kiel, “Waveﬁeld 
methods to analyse passive OBS data”.
02.08.2005
Dr. Y. Nishimura, Hokkaido University, 
Sapporo, Japan: “The 26 December off-
Sumatra tsunami: evidence of run-up 
and sedimentation along the west coast 
of northernmost Sumatra, Indonesia, and 
the east coast of Sri Lanka”.
17.08.2005
Dr. C. Pullinger, SNET, El Salvador, 
“Monitoring and geohazards in El 
Salvador”.
26.08.2005
Prof. I. Leifer, UCSB, Santa Barbara, USA: 
“The Signiﬁcance of Catastrophic (Blow-
out) Seepage”.
29.08.2005
Prof. G. Abers, Boston University, Boston, 
USA: “TUCAN: Imaging the Central 
America Subduction Factory”.
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30.08.2005
Prof. G. Abers, Boston University, Boston, 
USA: “Subduction of very thick crust 
beneath Alaska: images, dehydration and 
geodynamics”.
14.09.2005
Prof T. Plank, Boston University, Boston, 
USA: “Volatiles in Central American 
magmas”.
22.09.2005
Prof. C. Shaw, Dept. of Geology, University 
of New Brunswick, Fredericton, Canada: 
„Magma - mantle interactions in the Eifel 
volcanic ﬁeld“.
24.11.2005
Dr. M. Meschede, Institut für Geographie 
und Geologie, Univ. Greifswald: „Late 
Cretaceous and Paleogene Geodynamics 
of Cuba and the North-Western Caribbean 
Region“.
09.12.2005
U. Schacht, SFB 574, Kiel: „Alteration of 
volcanic glasses in marine sediments: 
alteration mechanisms and dissolution 
kinetics“.
Mehrtägige Kolloquien:
Retreat des SFB 574, Akademie 
Sankelmark, 16.-18.08.2005
7.5  Expert Activities
Bauch, H.A.: 
- Member, Working group „Arctic Shelf Seas“ 
of ICARP II (International Conference on 
Arctic Research Planning)
Böning, C.:
- Chair, SFB 460 “Dynamik thermohaliner 
Zirkulationsschwankungen”, CAU Kiel
- Co-Chair, CLIVAR Working Group on Ocean 
Model Development
- Member, WCRP Working Group on Coupled 
Modelling
- Member, Science Advisory Board of the 
German Climate Computer Centre 
(DKRZ)
- Member, Science Steering Committee of 
the High-Performance Computing Centre 
(HLRN)
- Member, Scientiﬁc Advisory Group, 
Community Earth System Models 
(COSMOS) initiative
- Reviewer for DFG, NSF, UK-NERC
Brandt, P.:
- Co-chair, AMMA International, Task team 6: 
Oceanic campaigns
Bumke, K.:
- Member BALTEX Working Group on Energy 
and Water Cycles
Clemmesen, C.:
- Member, Deutsche Wissenschaftliche 
Kommission für Meeresforschung (DWK).
- Member, ICES Working Group on 
Recruitment Processes.
Devey, C.:
- Chair, Interridge
- Chair, SPP1144 “From Mantle to the 
Ocean”
Dullo, W.-Chr.:
- Member, Senate Commission, 
German Research Council (DFG) for 
Oceanography
- German representative, CIESM 
(Commission internationale pour 
l’exploration scientiﬁque de la mer 
Méditerranée)
- Member, Award Committee for Humboldt- 
and Wilhelm Bessel Research Awards 
(Alexander von Humboldt Foundation)
- Member, Committee for Scientiﬁc Libraries 
and Information Systems, German 
Research Council (DFG)
- Member, Steering Committee, IRCCM
- Member, Scientiﬁc Advisory Board, 
“Forschungsdialog: System Erde”, IPN 
Kiel
- Member, Executive Committee, 
Geologische Vereinigung
- Chair, Scientiﬁc Advisory Board, 
Deutsches Meeresmuseum 
Stralsund
- Chair, Verein zur Förderung der 
Alfred-Wegener-Stiftung e.V.
Fischer, J.:
- Member, ARGO Steering Team
Frank, M.:
- Member, SCOR Working Group for the 
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planning of the international GEOTRACES 
program
Froese, R.:
- Member, Species 2000 (Management 
Team).
- Member, International Committee Ocean 
Biogeographic Information System 
(OBIS).
Hanel, R.:
- German representative, ICES Mariculture 
Committee.
- Member, ICES Working Group on 
Application of Genetics in Fisheries and 
Mariculture.
- Member, ICES/EIFAC Working Group on 
Eels.
- Member, ICES Working Group on Marine 
Fish Welfare.
- Member, Deutsche Wissenschaftliche 
Kommission für Meeresforschung (DWK).
Herzig, P.M.:
- Maritime Coordinator of the State of 
Schleswig-Holstein
- Chair, German Marine Research 
Consortium
- Member, “Senat und Hauptausschuss”, 
Deutsche Forschungsgemeinschaft
- Member, Senate Commission 
on Geosciences, Deutsche 
Forschungsgemeinschaft
- President, International Marine Minerals 
Society, USA 
- Elected Reviewer, Deutsche 
Forschungsgemeinschaft
- Advisor, United Nations International 
Seabed Authority
- Member, Curatorium, Bundesanstalt für 
Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), 
Hannover
- Chair, Review Board, R/V METEOR 
cruises & projects, Deutsche 
Forschungsgemeinschaft 
Hinrichsen, H.-H.:
- Member, ICES Working Group on Modeling 
of Physical/Biological Interactions.
Hoernle, K.:
- Member, InterRidge Work Group “Ridge-
Hotspot Interaction”
Imhoff, J.F.:
- Chairman, ICBS Subcommittee on the 
Taxonomy of Phototrophic Bacteria.
- Member, Scientiﬁc steering committee 
of the International Symposium of 
Phototrophic Bacteria. 
Kassens, H.:
- Head, Otto Schmidt Laboratory for Polar 
and Marine Research
- Chair, Working group „Arctic Shelf Seas“ 
of ICARP II (International Conference on 
Arctic Research Planning)
- Member, Nansen Arctic Drilling Program 
(NAD)
- Member, Arctic Climate System Study 
(ACSYS)
- Member, International Ocean Drilling 
Program (IODP) Detailed Planning Groups 
for Arctic Drilling
- Member, International Arctic Polynya 
Programme (AOSB; IAPP)
- Member, Shelf-Basin Exchange Initiative 
(AOSB; SBE)
- Member, German Committee of the 
„International Arctic Science Committee“ 
and the „Science Committee on Antarctic 
Research“
Körtzinger, A.:
-    Member, Scientiﬁc Steering Committee, 
IMBER (Integrated Marine Biogeochemistry 
& Ecosystem Research)
- Co-Chair, Joint SOLAS/IMBER Carbon 
Implementation Group
- Member, Scientiﬁc Steering Group, IOCCP 
(International Ocean Carbon Coordination 
Project)
- Member, CLIVAR (Climate Variability & 
Predictability) Atlantic Panel
Kraus, G.:
- Member, ICES Planning Group on Cod and 
Plaice Egg Surveys in the North Sea.
- Member, ICES Study Group on Baltic Fish 
and Fisheries Issues in Support of the 
Baltic Sea Regional Project.
- Member, ICES Working Group on Baltic 
Fisheries Assessment Working Group.
- TOR Co-leader, Northwest Atlantic 
Fisheries Organization (NAFO): Scientiﬁc 
Council Working Group on Reproductive 
Potential.
Kubetzki, U.:
- Member, ICES Working Group on Seabird 
Ecology. 
- Board Member, German Council for Bird 
Preservation. 
- Member, Study Group on Multispecies 
Assessments in the North Sea. ICES 
SGMSNS.
Kuhn, T.: 
- Society of Economic Geologists (SEG); 
Society for Geology Applied to Mineral 
Deposits (SGA); American Geophysical 
Union.
Latif, M.:
- Member of the JSC/CLIVAR WGCM 
(Working Group on Global Coupled 
Modelling)
Lehmann, A.:
- Member, BALTEX Scientiﬁc Steering 
Group
- Member, BALTEX Working Group on Energy 
and Water Cycles
- Chair, BALTEX Phase II Implementation 
Plan Writing Team
- Member, DFN-(Deutsches Forschungsnetz) 
Verein
Lochte, K.:
- Member, Wissenschaftrat
- Chair, Scientiﬁc Advisory Board, Institut 
der Chemie und Biologie des Meeres 
(ICBM), Oldenburg
- Member, Scientiﬁc Advisory Board, 
Potsdam Institut für Klimafolgenforschung 
(PIK), Potsdam
- Member, Scientiﬁc Advisory Board, Max-
Planck-Institut für Marine Mikrobiologie 
(MPI) Bremen
- Vice-chair, National Committee for Global 
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Change Research (NKGCF)
- Chair, Senate Commission of the 
German Research Council (DFG) for 
Oceanography 
- Member, Fachkollegium for “Atmosphere 
and Marine Sciences” of the German 
Research Council (DFG)
- Vice-Chair, International Geosphere 
Biosphere Programme (IGBP) 
- Founding member, Academy of Sciences, 
Hamburg
- Chair, Scientiﬁc Advisory Bord, Annette-
Barthelt Foundation
- Selection Committee for WGL Research 
Awards
Macke, A.:
- Member, WCRP GEWEX Radiation Panel 
(GRP)
- Member, METEOSAT Third Generation MTG 
User Mission Team
- Convener, EGU sessions (multiple)
Müller, T.J.:
- Member, ‘Ocean Fleet Working Group’ 
(OFWG) of the Marine Board of the 
European Science Foundation (ESF)
- Member, ‘Ocean Fleet Exchange Group’ 
(OFEG) within the multilateral agreement 
on exchange of ship time and large 
equipment (BMBF, IFREMER, NERC, 
NIOZ)
Piatkowski, U.:
- German representative, ICES Living 
Resources Committee.
- Member, ICES Working Group on 
Cephalopod Life Cycles and Fisheries.
- Member, Deutsche Wissenschaftliche 
Kommission für Meeresforschung (DWK).
- Member, Scientiﬁc Steering Committee, 
Census of Marine Life (CoML) pilot project: 
Patterns and processes of the ecosystems 
of the northern mid-Atlantic (MAR-ECO).
- Member, Scientiﬁc Advisory Board of the 
Annette-Barthelt-Foundation.
Reston, T.:
- Chair SFB574:  Volatiles and Fluids in 
Subduction Zones
Riebesell, U.:
- Member of Royal Society working group 
on CO2-related ocean acidiﬁcation
- Chair of task group for SCOR/IOC 
Symposium on “The Ocean in a High CO2 
World” (http://ioc.unesco.org/iocweb/
co2panel/HighOceanCO2.htm)
- Contributing author of Millennium 
Ecosystem Assessment (http://www.
millenniumassessment.org/en/index.
aspx)
- Member of SOLAS implementation group 
Focus 3
- Member of SOLAS/IMBER Joint Carbon 
Implementation group
- Member of SOLAS national steering 
group
- Member of Faculty of 1000, section ‘Global 
Change Ecology’
Rohlf, N.:
- Member, ICES Planning Group for Herring 
Surveys in the North Sea.
- Member, ICES Herring Assessment 
Working Group.
- Member, ICES Planning Group on Cod and 
Plaice Egg Surveys in the North Sea.
Rumohr, H.:
- Member, DWK (Deutsche wiss. Kommission 
für Meeresforschung).
- Chairman, ICES Benthos Ecology Working 
Group.
- Chairman, ICES Marine Habitat 
Committee.
- Member, ICES ACME (Advisory Committee 
for the Environment).
- Member, ICES Consultative Council.
- Erasmus Beauftragter, IFM-GEOMAR für 
Aberdeen, Tromsö und Barcelona.
- IFM-GEOMAR Beauftragter, Feldstationen 
in Maasholm (zusammen mit G. Hoffmann-
Wiek und Arbeit im NEZ Förderverein).
- MARBEF Projekt Datenarchäologie und 
Datenbanking, Bilddatensicherung.
Schmidt, J.O.:
- Member, ICES Working Group on 
Zooplankton Ecology.
Schnack, D.:
- Chair, “Deutsche Wissenschaftliche 
Kommission für Meeresforschung” 
(DWK).
- Member, ICES, Council of national 
delegates.
- Member, ICES Planning Group for Herring 
Surveys in the North Sea.
- Member, Scientiﬁc Advisory Board, 
“Deutscher Fischereiverband”.
- Member, International Advisory Board of 
POLMARF of the Sea Fisheries Institute 
MIR, Gdynia, Poland.
Schönfeld, J.:
- Member, Subkommission für Kreide-
Stratigraphie
- Chair, Foraminifera Group, The 
Micropalaeontological Society
Schott, F.:
 - Member, GCOS-GOOS-WCRP Ocean 
Observations Panel for Climate (OOPC)
 - Member, International CLIVAR Indian 
Ocean Implementation Panel
Sommer, U.:
- Chair, Board of Trustees of the Max-Planck-
Institute for Limnology, Plön. 
Spielhagen, R.F.:
- Member, Steering Committee, CARE 
(Climate of the Arctic and ist Role for 
Europe)
- Member, Steering Committee, APEX 
(Arctic Paleoclimate and its EXtremes)
Thetmeyer, H.:
- Member, ICES Working Group on 
Environmental Interactions of Aquaculture 
(WGEIM)
Visbeck, M.:
- Chair, International CLIVAR Atlantic Sector 
Implementation Panel 
- Member, NOAA-OAR/OGP Climate 
observing system council
- Member, COPES Task Force WCRP
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- Steuergruppe BMBF Verbundprojekt 
“ATLANTISCHER OZEAN”
- Member, Steuergruppe “Mittelgroße 
Forschungsschiffe” der Bund-
Länder-Arbeitsgruppe “Deutsche 
Forschungsﬂotte”
- Member, RAPID Steering Committee
- Member, Steering Committee, Netzwerk 
“Ozean der Zukunft”, CAU, Kiel,
- Member, GEO (Group on Earth 
Observations) Science and Technology 
Panel
Voss, R.:
- Member, GLOBEC SPACC/IOC Study Group 
on Regional Scale Ecology of Small Pelagic 
Fish.
- Member, ICES Study Group on Baltic Fish 
and Fisheries Issues in Support of the 
Baltic Sea Regional Project.
- Member, ICES Study Group on Multispecies 
Assessments in the Baltic.
- Member, ICES Study Group on Multispecies 
Model Implementation in the Baltic.
Waller, U.:
- Member, Deutsche Wissenschaftliche 
Kommission für Meeresforschung (DWK).
Wallace, D.W.R.:
- Member, SOLAS International Steering 
Committee 
- Member Advisory Board, Inst. Baltic Sea 
Research, Warnemünde
- Member, UK SOLAS Thematic Program 
Steering Committee
- Theme Leader and Steering Committee 
Member, CarboOcean EU Integrated 
Project
- Member Advisory Board, Hanse 
Wissenschaftskolleg, Delmenhorst
Wegner, C.:
- Member, Working group ”Arctic Shelf Seas“ 
of ICARP II (International Conference on 
Arctic Research Planning)
Weinrebe, W.: 
- Member, Beirat der Deutschen 
Hydrographischen Gesellschaft
Willebrand, J.:
- Intergovernmental Panel on Climate 
Change (Convening Lead Author)
Zumholz, K.:
- Member, ICES Working Group on 
Cephalopod Life Cycles and Fisheries.
7.6 Editorial Boards
Böning, C.:
- Ocean Modelling (Editorial Board)
Devey, C.:
- Journal of Petrology (Editorial Board)
Dullo, W.-Chr.:
- International Journal of Earth Sciences 
– Geologische Rundschau (Chief Editor)
- Facies (Associate Editor)
- Marine Ecology (Associate Editor)
Froese, R.:
- Acta Ichthyologica et Piscatoria (Editorial 
Board).
- Journal of Applied Ichthyology (Editorial 
Board).
Gocke, K.:
- Anales del Instituto de Investigaciones 
Marinas de Punta de Betin, Columbia 
(Editorial Advisor).
- Anales del Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnologia, Mexiko, (Editorial Advisor).
- Revista de Biologica Tropical, Costa Rica, 
(Editorial Advisor).
Hoernle, K.: 
- International Journal of Earth Science 
(Editorial Board)
Hoppe, H.-G.:
- Aquatic Microbial Ecology, Germany, 
(Review Editor).
- Marine Ecology Progress Series, (Review 
Editor).
- The Journal of Microbiology, Korea, 
(Advisory Board).
Imhoff, J.F.:
- International Microbiology, (Editorial 
Board).
Kubetzki, U.:
- Journal of German Bird Conservation 
Reports (Editor).
Macke, A.:
- Meteorologische Zeitschrift, Advisory 
Board
Riebesell, U.: 
- Biogeosciences (Co-Editor, Editorial 
Board)
Schnack, D.:
- Archive of Fishery and Marine Research 
(Editorial Board).
- Journal of Applied Ichthyology (Editor).
Schott, F.:
- DSR I and DSR II (Associate Editor)
Sommer, S.: 
- Marine Ecology (Editorial Board)
Sommer, U.: 
- Protist (Associate Editor).
- Oecologia (Handling Editor).
- International Review of Hydrobiology 
(Editorial Board).
- Ecology Letters (1997-2004) (Editorial 
Board).
- Basic and Applied Ecology (Editorial 
Board).
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- Aquatic Sciences (Editorial Board).
- Ecological Studies (Springer) (Series 
Editor).
Wahl, M.:
- Marine Ecology Progress Series (Editorial 
Board).
7.7 Prizes and Awards
Dengg, J.:
- 1. NaT-Working Preis, NaT-Working 
“Meeresforschung”, Robert Bosch 
Stiftung.
Form, A.:
- Förderpreis für Nachwuchswissenschaftler 
des ZTS (Zentrum für Maritime Technologie 
und Seeﬁschmarkt GmbH), 2005.
Herzig, P.:
- Hawley Medal of the Mineralogical 
Association of Canada for the best 
publication in Canadian Minerals (see 
publications).
Kassens, H.:
- Medal for Merits, St. Petersburg State 
University.
- Preis für Maritime Technologie, K.E.R.N.-
Region.
Lube, G.: 
- David Crighton Research Fellowship, 
University of Cambridge, 2005. (awarded 
to young scholars in the ﬁeld of ﬂuid 
mechanics )
- Young Scientist’s Travel Award for the 
Poster: Lube, G., Huppert, H.E., Platz, 
T., Sparks, R.S.J., Freundt, A., Cronin, 
J.S. and Procter, J.: Transport and 
sedimentation processes of small-volume 
pyroclastic ﬂows. EGU, Vienna, Austria, 
24.04.-29.04.2005, Vienna.
Schott, F.:
- Starr Lecturer, Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). 
- Prince Albert I Medal, Internat. Association 
for the Physical Sciences of the Ocean 
(IAPSO).
Spindler, G.:
- Förderpreis für Nachwuchswissenschaftler 
des ZTS (Zentrum für Maritime Technologie 
und Seeﬁschmarkt GmbH), 2005. 
Willebrand, J.:
- ”AGU Fellow”, American Geophysical Union 
(AGU).
Zenk, W.:
- Deep-Sea Research-Special Edition “Direct 
observations of oceanic ﬂow – A tribute to 
Walter Zenk”. Eds.: Boebel, O., Siedler,G., 
Lutjeharms, J.R.E., Deep-Sea Research II, 
52 (3-4).
7.8 Patents
Petrick, G.: 
-  Verfahren zum Austreiben von Gasen 
und leichtﬂüchtigen Substanzen aus 
Wasser mittels Hochfrequenz, Deutsches 
Patent- und Markenamt, Germany, 
DE000010164434A1, erteilt.
Prices & Awards
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8. Teaching Courses 2005
Appendices
8.1 External teaching courses
Dommenget, D.: The Physics of Global Warming. Sino-German Summer School on Marine Sciences, 
Ocean University of China, Quingdao, China, 19.09.-30.09.2005.
Dullo, W.-Chr.: Living and Non Living Resources: Oil and Gas Exploration, St Petersburg, Ruassia, 
11.05.-16.05.2005.
Dullo, W.-Chr.: Organic rich sediments. Source rock potential for hydrocarbon exploration. Sino-
German Summer School on Marine Sciences, Ocean University of China, Quingdao, China, 19.09.-
30.09.2005.
Hanel, R.: Meeresbiologischer Kurs, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Rovinj, Kroatien, 
16.07.-30.07.2005.
Hanel, R.: The effects of climate change on ﬁsh populations. Sino-German Summer School on 
Marine Sciences, Ocean University of China, Quingdao, China, 19.09.-30.09.2005.
Hoppe H.-G.: Microbiological processes in anoxic marine environments - Warming of the Oceans, 
Sino-German Summer School on Marine Sciences, Ocean University of China, Quingdao, China, 
19.09.-30.09.2005.
Lochte, K.: Basic Biological Processes in the Global Carbon Cycle & Speciﬁc Aspects of Global 
Change in the Pelagic System. Sino-German Summer School on Marine Sciences, Ocean University 
of China, Quingdao, China, 19.09.-30.09.2005.
Sommer, S.: Warming of the Oceans - Effects on Seabed Methane Emission and Benthic Carbon 
Turnover. Sino-German Summer School on Marine Sciences, Ocean University of China, Quingdao, 
China, 19.09.-30.09.2005.
Visbeck, M.: Physics of the Environment, WE-Heraeus Summerschool, Bad Honnef, 28.08.-
03.09.2005.
8.2 Teaching at Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Please note: This is an extract of the ofﬁcial course listing of the Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel. IFM-GEOMAR staff in bold.
W I N T E R - S E M E S T E R  2004/2005
Physikalische Ozeanographie
Introduction to Physical Oceanography I (2)  N.N.
Übungen zur Physikalischen Ozeanographie I (2)  N.N.
Introduction to Physical Oceanography II (2) N.N.
Physikalische Ozeanographie III: Globale Schichtung und 
thermohaline Zirkulation (2)
 M. Visbeck
Übungen zur Vorlesung: Physikalische Ozeanographie III: Globale 
Schichtung und thermohaline Zirkulation (2)
P. Brandt
Praktikum der Physikalischen Ozeanographie (für Nebenfächler)   J. Karstensen
Proseminar zum Praktikum der Physikalischen Ozeanographie 
(für Nebenfächler) (1) 
 J. Karstensen
Angewandte Programmierübungen UNIX/Fortran/Matlab 
(für Nebenfächler) (2) 
 J. Karstensen, 
P. Brandt
Einführung in die Theoretische Ozeanographie und Meteorologie I: 
Hydrodynamik (2)
 J. Willebrand
Übungen zur Vorlesung: Einführung in die Theoretische 
Ozeanographie und Meteorologie I: Hydrodynamik (2)
 N.N.
Einführung in die Theoretische Ozeanographie und Meteorologie III: 
Numerische Methoden in Zirkulationsmodellen (2)
 C. Böning
Übungen zur Vorlesung: Einführung in die Theoretische 
Ozeanographie und Meteorologie III: Numerische Methoden in 
Zirkulationsmodellen (2)
N.N.
Arbeitsgemeinschaft Klimadynamik M. Latif, J. Willebrand 
Seminar für Diplomanden der Physikalischen Ozeanographie (2)  C. Böning, M. Visbeck, 
J. Willebrand
Seminar für Doktoranden der Physikalischen Ozeanographie (2)  C. Böning, M. Visbeck, 
J. Willebrand 
Ozeanographisch-Meteorologisches Seminar (2)  C. Böning, M. Latif, 
A. Macke, 
D. Dommenget
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Ozeanographisches Seminar für Fortgeschrittene (SFB 460) (2) C. Böning, 
A. Körtzinger, M. Latif, 
A. Macke, 
D. Dommenget, 
A. Macke, D. Wallace, 
J. Willebrand
Meteorologie
Einführung in die Meteorologie I (2)  A. Macke
Übungen zur Einführung in die Meteorologie I (2)  H. Mehrtens
Einführung in die Theoretische Ozeanographie und Meteorologie I: 
Hydrodynamik (2)
 J. Willebrand
Übungen zur Vorlesung: Einführung in die Theoretische 
Ozeanographie und Meteorologie I: Hydrodynamik (2)
N.N.
Einführung in die Theoretische Ozeanographie und Meteorologie III: 
Numerische Methoden in Zirkulationsmodellen (2)
 C. Böning
Übungen zur Vorlesung: Einführung in die Theoretische 
Ozeanographie und Meteorologie III: Numerische Methoden in 
Zirkulationsmodellen (2)
 N.N.
Fernerkundung (2) A. Macke
Physikalische Klimatologie (2) M. Latif
Übungen zur Vorlesung:  Physikalische Klimatologie (2) D. Dommenget
Meteorologisches Fortgeschrittenenpraktikum (10)  K. Bumke, K. Uhlig
Arbeitsgemeinschaft Klimadynamik (2)  M. Latif, J. Willebrand
Seminar Wetteranalyse und –prognose (“Wetterbesprechung”) (1)  K. Bumke, T. Martin
Übung zur Wetteranalyse und –prognose (3)  K. Bumke, T. Martin
Seminar für Diplomanden und Doktoranden der Meteorologie (2) M. Latif, A. Macke, 
D. Dommenget 
Anleitung zum wissensch. Arbeiten: Strahlungstransport & 
Fernerkundung (2)
 A. Macke
SFB 460 Seminar C. Böning, 
A. Körtzinger, M. Latif, 
A. Macke, 
D. Dommenget, 
A. Macke, D. Wallace, 
J. Willebrand
Ozeanographisch-Meteorologisches Seminar (2)  C. Böning, M. Latif, 
A. Macke, 
D. Dommenget
Meereschemie
Allgemeine Meereschemie I (2) A. Körtzinger
Übungen zur Vorlesung: Allgemeine Meereschemie I (1) H. Bange
Klimarelevante Spurengase im Ozean (1)  H. Bange
Phytoplankton: from genome to ecology (2)  J. LaRoche, P. Croot
Marine Photochemistry (1)  P. Croot
Meereschemisches Praktikum I mit Seminar (4) A. Körtzinger, H. Bange, 
P. Croot
Meereschemisches Praktikum II mit Seminar (4) A. Körtzinger, H. Bange, 
P. Croot, A. Eisenhauer, 
G. Rehder
Seminar des Forschungsbereichs Marine Biogeochemie (2) U. Riebesell, A. Körtzinger
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten  A. Körtzinger
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Biologische Meereskunde und Fischereibiologie1
Chemical Oceanography (BIOOCEAN) (2) A. Körtzinger
Exercises in Chemical Oceanography (BIOOCEAN) (2) P. Croot
Grundlagen der Ökologie für Meereskundler (2)  U. Sommer
Seminar des Forschungsbereichs Marine Ökologie (2) U. Sommer, M. Wahl
Seminar des Forschungsbereichs Marine Biogeochemie (2)  A. Körtzinger, U. 
Riebesell
Introduction to Biological Oceanography and Fishery Biology I (3) H.G. Hoppe, J.F. Imhoff, 
K. Lochte, D. Schnack, 
U. Sommer, M. Wahl 
Übungen zur Vorlesung: Introduction to Biological Oceanography and 
Fishery Biology I (3)
H.G. Hoppe, J.F. Imhoff, 
K. Lochte, D. Schnack, 
U. Sommer, M. Wahl 
Arbeitsgruppenseminar Experimentelle Ökologie (2)  U. Sommer
Seminar zur Benthosökologie (Limnologie und Meeresbiologie) (2)  M. Wahl, M. Zimmer
Biologie ﬁschereilich genutzter Organismen (1)  R. Hanel, U. Piatkowski
Einführung in die biologische Statistik (3)  D. Schnack
Biologische Grundlagen der modernen Aquakultur (2)  R. Hanel
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten  G. Hubold, D. Schnack, 
R. Hanel
Seminar zur Biologischen Meereskunde und Fischereibiologie (2) D. Schnack, U. Sommer, 
R. Hanel, U. Riebesell, 
A. Antia
Experimentelle Ökologie A: Vom Modell zum Versuch (15)  M. Wahl, A. Antia, N.N.
Funktionsmorphologie und Ökologie mariner Wirbelloser (1)  M. Wahl
Experimentelle Ökologie B: Vom Versuch zur Präsentation (4)  M. Wahl
Einführung in die Marine Mikrobiologie (1)  J.F. Imhoff
Seminar der Marinen Mikrobiologie (2)  J.F. Imhoff, H.-G. 
Hoppe
Seminar Molekulare Mikrobenökologie (1) J.F. Imhoff, J. Süling
Seminar für Diplomanden und Doktoranden (2)  J.F. Imhoff
Gewässermikrobiologische Methoden mit Anwendungsbeispielen aus 
der marinen und limnischen Forschung (1) 
 H.-G. Hoppe
Einführung in die Datenverarbeitung und Statistik für Diplom- und 
Examenskandidaten (1)
S. Garthe, H. Hötker 
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden der Ornithologie (2)  S. Garthe, H. Hötker
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten G. Hubold, D. Schnack, 
R. Hanel
Basisveranstaltung für Hauptfächler:
Biologisch-Meereskundliches Großpraktikum (16) 
 R. Hanel, H.-G. Hoppe, 
J.F. Imhoff, K. Lochte, 
D. Piepenburg, 
U. Riebesell, S. Schiel, 
D. Schnack, U. Sommer, 
M. Spindler, M. Wahl, 
K. Gocke, G. Kraus, 
I. Peeken, U. 
Piatkowski, H. Rumohr, 
J. Süling, 
R. Voss,
Basisveranstaltung für Nebenfächler:
Biologisch-Meereskundliches Großpraktikum (16)
(mit Seminar), NF 
 R. Hanel, H.-G. Hoppe, 
J.F. Imhoff, K. Lochte, 
D. Piepenburg, S. Schiel, 
D. Schnack, U. Sommer, 
M. Wahl, K. v. Bröckel, 
K. Gocke, G. Kraus, U. 
Piatkowski, H. Rumohr, 
J. Süling, R. Voss,
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Ergänzungsveranstaltung für Nebenfächler
Biologisch Meereskundliches Großpraktikum
(mit Seminar), NF Teil 2.1 und 2.2 (8)
 
R. Hanel, H.-G. Hoppe, 
J.F. Imhoff, K. Lochte, 
D. Piepenburg, S. Schiel, 
D. Schnack, U. Sommer, 
M. Wahl, K. v. Bröckel, 
K. Gocke, G. Kraus, U. 
Piatkowski, H. Rumohr, 
J. Süling, R. Voss
Fächerübergreifend
Meereskundliches Kolloquium (2) Dozenten der 
Meereskunde
1) Please note that only courses with contributions by IFM-GEOMAR staff are listed. 
Geowissenschaften: Geologie, Geophysik, Mineralogie1
Forschergruppen Kolloquium “Ocean Gateways” (1) J.M. Sarnthein-Lotichius, 
und wiss. Mitarbeiter
Geowissenschaftliches Kolloquium (2) Dozenten und Assistenten
Allgemeine Geowissenschaften
Geologische Übungen II (Kartenkunde I) (2) D. Nürnberg
Geologische Übungen II (Blockkurs) 14-tägiger Blockkurs, ganztägig D. Nürnberg, B. Bock,
Geologie Hauptstudium
Allgemeine und Historische Geologie
Meeresgeologie: Einführung in die Paläozeanologie (2)  D. Nürnberg, N.N.
Praktikum: Introduction to Marine geology (3) A. Eisenhauer, 
E. Suess, K. Wallmann, 
P. Linke, D. Nürnberg, O. 
Pfannkuche, 
G. Rehder, T.J. Reston 
Geophys. Seminar II: Die Entwicklung der Plattentektonik (3) T.J. Reston
SFB 574 Seminar Dozenten des SFB 574
Paläontologie
Blockkurs: Foraminiferen im schleswig-holsteinischen Wattenmeer 
(2) 
J. Schönfeld, W. Kuhnt 
Einführung in die Paläobotanik: Makro- und Mikroﬂora (2) W. Brenner
Petrologie-Geochemie
Einführung in die Geochemie der Gesteine (2) K. Hoernle
Geochemie magmatischer Systeme Seminar (3) K. Hoernle
Fluid- und Schmelzeinschlüsse in magmatischen Mineralien Th. Hansteen
Magmatismus der Erde mit mikroskopischen Übungen (3) Th. Hansteen
Sr-Nd Isotopenanalytik (4) F. Hauff, K. Hoernle
Vulkanismus (2) A. Freundt
Sedimentologie und Paläozeanographie
Aktuelle Methoden zur Paläoklimaforschung: Vom Sedimentkern zum 
Klimaverständnis
D. Nürnberg, 
R. Tiedemann,
J. Schönfeld
Foraminiferen-Geochemie: Anwendungen für Paläoumwelt-
Rekonstruktionen (1) 
D. Nürnberg
Seminar: Fortschritte der Karbonatsedimentologie für Doktoranden 
(2) 
J. Reijmer, W.-Ch. Dullo
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Marine Umweltgeologie
Einführung in die marine Geochemie I (2) K. Wallmann, E. Suess
Marine Isotopensysteme A. Eisenhauer
Geologie und Geochemie der Gashydrate (1) G. Rehder
Der marine Methankreislauf und sein Einﬂuss auf C- und H-Isotopen 
(II) (2) 
G. Rehder
Grundlagen der Isotopenanalyse und Anwendungen in der Geologie 
(Blockkurs 2-wöchig)
A. Eisenhauer, B. Bock, 
G. Rehder
Literatur-Seminar: Marine Umweltgeologie (2) A. Eisenhauer, B. Bock, 
K. Wallmann, G. Rehder, 
E. Suess
Exkursionen
Petrologische Geländeübung Gran Canaria H.-U. Schmicke
Geophysik Hauptstudium
Allgemeine Geophysik
Magnetfeld der Erde (2) I. Grevemeyer
Praktika, Seminare und Exkursionen
Geophysikalisches Seminar II: Die Entwicklung von Plattntektonik (2)  T.J. Reston
Seminar: Aktuelle Forschungsthemen in der marinen Geodynamik 
(2) 
T.J. Reston, H. Kopp
Mineralogie Hauptstudium
Einführung in die Geochemie der Gesteine (2) K. Hoernle
Magmatismus der Erde mit mikroskopischen Übungen (3) Th. Hansteen
Petrologie-Geochemie
Fluid- und Schmelzeinschlüsse in magmatischen Mineralien Th. Hansteen
Geochemie magmatischer Systeme Seminar (3) K. Hoernle
Pb Isotopenanalytik (1) K. Hoernle, F. Hauff
Vulkanologie (2) A. Freundt
1) Please note that only courses with contributions by IFM-GEOMAR staff are listed. 
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S O M M E R - S E M E S T E R  2005
Physikalische Ozeanographie
Meßmethoden in der Physikalischen Ozeanographie (2) M. Visbeck, P. Brandt, 
J. Fischer, T.J. Müller, 
L. Stramma
Praktikum der Physikalischen Ozeanographie (für Hauptfächler) (2)  J. Karstensen
Proseminar zum Praktikum der Physikalischen Ozeanographie 
(für Hauptfächler) (1)
 J. Karstensen
Angewandte Programmierübungen UNIX/Fortran/Matlab (2)
(für Hauptfächler)
 P. Brand, 
D. Dommenget
Praktikum der Physikalischen Ozeanographie (für Nebenfächler) (2)  M. Visbeck
Proseminar zum Praktikum der Physikalischen Ozeanographie (für 
Nebenfächler) (1)
 J. Karstensen
Angewandte Programmierübungen UNIX/Fortran/Matlab (1)
(für Nebenfächler)
P. Brandt
Physikalische Ozeanographie IV: Lange Wellen und ozeanische 
Klimaschwankungen (2)  (für Hauptfächler)
 M. Visbeck
Übungen zur Vorlesung: Physikalische Ozeanographie IV
Lange Wellen und ozeanische Klimaschwankungen (für Hauptfächler) 
(2)
 P. Brandt
Vorlesung Physikalische Ozeanographie 
Ozeanische Wassermassen und Klimaschwankungen (für 
Nebenfächler) (1)
 J. Karstensen
Übungen zur Vorlesung Physikalische Ozeanographie 
Ozeanische Wassermassen und Klimaschwankungen (für 
Nebenfächler) (1)
 P. Brandt
Inverse Modellierung und Datenassimilation (2)  J. Willebrand
Statistische Analysen in der Klimaforschung (2)  D. Dommenget
Übungen zu Statistische Analysen in der Klimaforschung (2)  D. Dommenget
Einführung in die Theoretische Ozeanographie IV: Dynamik 
großräumiger Bewegungen (2)
 C. Böning
Arbeitsgemeinschaft Klimadynamik (2)  M. Latif, J. Willebrand, 
M. Visbeck
Übungen zur Einführung in die  Theoretischen Ozeanographie II: 
Dynamik großräumiger Bewegungen (2)
A. Biastoch
Seminar für Diplomanden der Physikalischen Ozeanographie (2) C. Böning, 
 M. Visbeck, 
J. Willebrand
Seminar für Doktoranden der Physikalischen Ozeanographie (2)  C. Böning, 
 M. Visbeck, 
J. Willebrand
Ozeanographisch-Meteorologisches Seminar (2)  C. Böning, M. Latif, 
M. Visbeck, A. Macke, 
D. Dommenget
Ozeanographisches Seminar für Fortgeschrittene (SFB 460) (2) C. Böning, A. Körtzinger, 
M. Latif, A. Macke, 
A. Oschlies, M. Visbeck, 
D.W.R. Wallace, 
J. Willebrand
Interdiziplinäres Seminar: Modern and Past Biogeochemical Cycles D.W.R. Wallace, 
R. Schneider, D. 
Nürnberg, 
M. Weinelt, H. Kinkel
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Meteorologie
Einführung in die Meteorologie II (2)  A. Macke
Übungen zur Einführung in die Meteorologie II (2)  A. Macke
Proseminar zum Instrumentenpraktikum (1)  K. Bumke
Meteorologisches Instrumentenpraktikum (5) K. Bumke 
Angewandte Programmierübungen UNIX/Fortran/Matlab 
(für Hauptfächler) (2)
P. Brandt,
D. Dommenget
Einführung in die Theoretische Meteorologie IV: 
Allgemeine Zirkulation und Energetik (2) 
 M. Latif
Übungen zur Einführung in die Theoretischen Meteorologie IV -
Allgemeine Zirkulation und Energetik (2)
H. Mehrtens 
Statistische Analysen in der Klimaforschung (2) D. Dommenget
Übungen zur Vorlesung Statistische Analysen in der Klimaforschung 
(2)
D. Dommenget
Arbeitsgemeinschaft Klimadynamik (2)  M. Latif, J. Willebrand, 
M. Visbeck
Seminar Wetteranalyse und –prognose (“Wetterbesprechung”) (1)  K. Bumke, T. Martin
Übung zur Wetteranalyse und –prognose (3)  K. Bumke, T. Martin
Seminar für Diplomanden der Meteorologie (2) M. Latif, A. Macke, 
D. Dommenget
Ozeanographisch-Meteorologisches Seminar (2)  C. Böning, M. Latif,
 M. Visbeck, A. Macke, 
D. Dommenget, 
P. Brandt
Ozeanographisches Seminar für Fortgeschrittene (SFB 460) (2)  C. Böning, 
A. Körtzinger, M. Latif, 
A. Macke, M. Visbeck, 
D.W.R. Wallace, 
J. Willebrand
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten: 
Strahlungstransport und Fernerkundung
A. Macke
Meereschemie
Allgemeine Meereschemie II (2)  D.W.R. Wallace
Übungen zur Vorlesung Allgemeine Meereschemie II (1)  D.W.R. Wallace, 
P. Croot
Der marine Kohlenstoffkreislauf (2)  U. Riebesell, 
A. Körtzinger
Aktuelle Themen der Meereschemie (1)  D.W.R. Wallace, 
A. Körtzinger
Interdiziplinäres Seminar: Modern and Past Biogeochemical Cycles D.W.R. Wallace, 
R. Schneider, 
D. Nürnberg, 
M. Weinelt, H. Kinkel
Trace Metal Speciation and Bioavailability in the Marine Environment 
(Marine Trace Metals) (2)
 P. Croot
Marine Photochemistry (2)  P. Croot
Meereschemisches Praktikum I mit Seminar (4)  A. Körtzinger
Meereschemisches Praktikum II und Seminar (4)  A. Körtzinger
Seminar des Forschungsbereichs Marine Biogeochemie (2)  U. Riebesell, 
A. Körtzinger
Stoffkreisläufe im Meer (2)  H. Bange, K. Lochte
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten  A. Körtzinger, 
D.W.R. Wallace
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Biologisch-Meereskundliche Fächer1
Einführung in die Biologische Meereskunde II (3)  H.-G. Hoppe, J.F. 
Imhoff, 
U. Sommer, K. Lochte, 
M. Spindler, M. Wahl
Ergänzungsveranstaltung für Hauptfächler: Biologische Meereskunde 
(10) 
H.-G. Hoppe, 
J.F. Imhoff, 
J. LaRoche, K. Lochte, 
D. Piepenburg, 
U. Riebesell, U. Sommer, 
M. Wahl, K. Gocke, 
H. Rumohr, S. Schiel, 
J. Süling
Forschungsveranstaltung für Hauptfächler: Biologische Meereskunde 
(6)
H.-G. Hoppe, 
J.F. Imhoff, 
J. LaRoche, K. Lochte,
D. Piepenburg, 
U. Riebesell, U. Sommer, 
M. Wahl, H. Rumohr, 
S. Schiel, J. Süling, 
J. LaRoche
Planktologisch-Meereskundliches Praktikum auf See (2-wöchig)  K. Lochte
Seminar des Forschungsbereichs Marine Biogeochemie (2)  U. Riebesell, 
A. Körtzinger
Übungen zur Biologischen Meereskunde (2)  K. Lochte, U. Riebesell
Arbeitsgruppenseminar Experimentelle Ökologie (2) U. Sommer
Aktuelle Themen aus der Forschung der aquatischen Mikrobiologie 
(1)
 H.-G. Hoppe
Ergänzungskurs Molekulare Mikrobenökologie  J.F. Imhoff, J. Süling
Experimentelle Ökologie A: Vom Modell zum Versuch (3)  M. Wahl, M. Lenz
Experimentelle Ökologie B: Vom Versuch zur Präsentation (4) M. Wahl, M. Lenz
Bestimmungsübungen an Meerestieren mit Exkursionen 
(Ergänzungsveranstaltung) (4)
 H. Gonschior, 
H. Rumohr, M. Wahl
Ökologie der Hardbodengemeinschaft Helgoland (6) K. Bischof, M. Wahl, 
M. Zimmer
Seminar zur Benthosökologie (Limnologie und Meeresbiologie) M. Wahl, M. Zimmer
Seminar des Forschungsbereichs Marine Biogeochemie (2)  U. Riebesell, 
A. Körtzinger
Seminar der Marinen Mikrobiologie (2)  H.-G. Hoppe, 
J.F. Imhoff
Seminar Molekulare Mikrobenökologie (2)  J.F. Imhoff
1) Please note that only courses with contributions by IFM-GEOMAR staff are listed. 
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Fischereibiologie1
Biologie und Nutzung mariner Fischbestände (2)  D. Schnack
Aktuelle Themen aus Fischereibiologie und Aquakultur (1)  D. Schnack, R. Hanel, 
G. Kraus, C. Clemmesen, 
R. Froese, U. Piatkowski
Aktuelle Themen zur Fischerei und Aquakultur Norwegens (1)  R. Hanel
Spezialkurs Aquakultur (2)  R. Hanel, H. Thetmeyer
Ergänzungsveranstaltung für Hauptfächler: Fischereibiologie (10) D. Schnack, R. Hanel, 
G. Kraus, C. Clemmesen, 
R. Froese, U. 
Piatkowski, U. Waller
Forschungsveranstaltung für Hauptfächler: Fischereibiologie (6)
 
D. Schnack, R. Hanel, 
G. Kraus, C. Clemmesen, 
R. Froese, U. Piatkowski
Große Fischereibiologische Exkursion (3) D. Schnack,  R. Hanel
Seminar für Diplomanden und Doktoranden der Fischereibiologie (2)  D. Schnack, R. Hanel
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten  G. Hubold, D. Schnack, 
R. Hanel
Fächerübergreifend
Meereskundliches Kolloquium (2)          Professoren und Dozenten des IFM-GEOMAR
Geowissenschaften: Geologie, Geophysik, Mineralogie1
Geowissenschaftliches Kolloquium (2) Dozenten und Assistenten
Allgemeine Geowissenschaften
Erdgeschichte: Allgemeine Stratigraphie (2) W.-Ch. Dullo, 
D. Nürnberg
Seminar Geowissenschaften für Anfänger R. Schneider, 
D. Nürnberg, H. Kinkel, 
M. Weinelt
Global Change - von Wissenschaft zu Politik (1) G. Rehder 
Angewandte Geowissenschaften
Geophysikalische Feldmessungen für Anfänger, Kurs IV (4) H. Kopp, R. Hackney
Geophysikalische Feldmessungen für Anfänger, Kurs V (4) T.J. Reston, N.N.
Geologie Hauptstudium
Allgemeine und Historische Geologie
Karbonatsedimentologie (2) H. Kinkel, J. Reijmer, 
O. Weidlich
Tektonik und Klima (1) D. Nürnberg
Einführung in die Paläoozeaonographie (2) R. Schneider, 
D. Nürnberg
Fonaminiferen-Geochemie: Anwendungen für Paläoumwelt-
Rekonstruktionen (1)
D. Nürnberg
Anleitung zu selbständigen Arbeiten Alle Dozenten 
Die Kreide Mitteleuropas (2) J. Schönfeld
Sedimentologie und Paläozeanographie
Forschergruppenseminar: Impact of Ocean Gateways on Ocean 
Circulation, Climate, and Evolution (2) 
J.M. Sarnthein-Lotichius, 
W. Kuhnt, P. Schäfer, 
J. Süling, D. Nürnberg
Fonaminiferen-Geochemie: Anwendungen für Paläoumwelt-
Rekonstruktionen (1)
D. Nürnberg
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Seminar III a: Karbonatsedimentologie für Diplomanden und 
Doktoranden (2) 
J. Reijmer, W.-Ch. Dullo 
Inerdisziplinäres Seminar: Modern and Past Global Biogeochmical 
Cycles 
D.W.R. Wallace, 
R. Schneider, D. 
Nürnberg, 
M. Weinelt, H. Kinkel
Marine Umweltgeologie
Der marine Methankreislauf und sein Einﬂuss auf C- und H-Isotopien 
(2) 
G. Rehder
Marine-Isotopen Systeme (3) A. Eisenhauer
Radioaktive Ungleichgewichtsmethoden (2) A. Eisenhauer
Einführung in die marine Geochemie II (2) K. Wallmann
Literaturseminar: Marine Umweltgeologie (2) A. Eisenhauer, 
K. Wallmann, G. Rehder
Exkursionen
Geländepetrologische Übungen Ozeaninseln (Kanarische Inseln), 
2-wöchig 
H.-U. Schmincke
Geologie der Albula Querzone: Stratigraphie und Tektonik zwischen 
Unter- und Oberostalpin (2-wöchig)
W.-Ch. Dullo
Geophysik Hauptstudium
Allgemeine Geophysik
Continental Margins (3) T.J. Reston, H. Kopp
Angewandte Geophysik
Projektübung Seismische Tomographie - Feldmessungen und 
Auswertungspraxis
I. Grevemeyer, H. Kopp
Seismic Stratigraphy and Interpretation (3) T.J. Reston
Praktika, Seminare und Exkursionen
Geophysikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (4) Dozenten der Geophysik 
Seminar: Aktuelle Forschungsthemen in der marinen Geodynamik 
(2) 
T.J. Reston, H. Kopp
Mineralogie Hauptstudium
Petrologie - Geochemie
Magmatische Prozesse und Plattentektonik (2) K. Hoernle
Isotopengeochemie und Altersbestimmung (2) K. Hoernle, V. Schenk, 
P. van den Bogaard 
Physikalische Prozesse in der Vulkanologie (4) A. Freundt
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9. Acronmys
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AABW Antarctic Bottom Water
AAIW Antarctic Intermediate Water
ACCE Atlantic Climate Change Experiment
ACME Advisory Committee for the Environment
ACSYS Arctic Climate System Study
ADCP Acoustic Doppler Current Proﬁler 
AGU American Geophysical Union
AMAM Automated nutrient analysis
AMS American Meteorological Society
AMSU Advanced Microwave Sounding Unit
ANIMATE Atlantic Network of Interdisciplinary Moorings and Timeseries for Europe
APEX Autonomous Proﬁling Explorers
APG Autonom Proﬁlierenden Geräteträger - Tiefendriftern
APOLAS  Accurate areal Precipitation measurements Over LAnd and Sea
AQUAWEB DFG Project (Comparison of marine and limnetic food webs
ASFA Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts
ASLO American Society of Limnology and Oceanography
AtlantNIRO Atlantic Scientiﬁc Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography,   
 Russia, Kaliningrad, Russia
ATSAF Arbeitsgruppe für tropische und subtropische Agrarforschung
AUV Autonomous Unterwater Vehicle
AVHRR Advanced Very High Resolution Radiometer 
AWI Alfred Wegener Institut für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven
BAHC Biospheric Aspects of the Hydrological Cycle (IGBP)
BALTEX Baltic Sea Experiment
BASECOEX Capelin and herring in the Barents Sea - coexistence or exclusion (Norway)
BASEWECS BAltic SEa Water and Energy Cycle Study
BASIC Baltic Sea cyanobacteria
BASYS Baltic Sea System Study
BATS Bermuda Atlantic Time series Study
BECAUSE Critical Interactions BEtween Species and their Implications for a PreCAUtionary  
 FiSheries Management in a variable Environment
BEQUALM Biological effects quality assurance in monitoring programmes
BfA Bundesforschungsanstalt für Fischerei
BfN Bundesamt für Naturschutz
BGR Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
BIO Bedford Institute for Oceanography
BioCoMBE The Impact of Biodiversity Changes in Coastal Marine Benthic Ecosystems
BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung
BMVEL Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft
BSH Bundesanstalt für Seeschifffahrt und Hydrographie
BSIOM Baltic Sea Ice Ocean Model
BSR Bottom-Simulating-Reﬂector
CACGP Commission for Atmospheric Chemistry and Global Pollution
CANIGO CANary Islands Azores Gibraltar Observations
CARINA Carbon dioxide in the Atlantic Ocean
CAS Commission on Atmospheric Sciences (WMO)
CAU Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
CAVA Central American Volcanic Arc
CAVASSOO Carbon variability studies by ships of opportunity
CCC Cod and Climate Change
CCCC Climate Change and Carrying Capacity
CDIAC Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge, USA
CFCAS Canadian Foundation for Climate and Atmospheric Sciences (CDN)
CEFAS Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Lowestoft, UK
CIESM  Commission internationale pour l’éxploration scientiﬁque de la mer Méditerranée, 
 France
CIMAS Cooperative Institute for Marine and Atmospheric Studies, Miami, USA
CIRAMOSA Compilation of regional cirrus macro- and microphysical properties
CliC Climate and Cryosphere (WCRP)
CLIVAR Climate Variability and Predictability Programme (WCRP)
CLIWA-Net Cloud Liquid Water Network (BALTEX)
CMS Commission on Moving Species
COADS Comprehensive Ocean-Atmosphere Data Set
CoML Census of Marine Life
COMWEB Comparative analysis on coastal planktonic food webs
CORE Cod recruitment in the Baltic (EU project)
CRIMP Center of Research on Marine Introduced Pests (Australia)
CSIRO Commonwealth Scientiﬁc & Industrial Research Organisation (Australia)
CTD Conductivity-Temperature-Depth
DCESS Danish Centre for Earth System Science
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DEKLIM BMBF Climate Research Programme
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft
DGHM Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie
DGL Deutsche Gesellschaft für Limnologie
DGM Deutsche Gesellschaft für Meeresforschung
DGP Deutsche Gesellschaft für Protozoology
DIFRES Danish Institute for Fisheries Research, Lyngby, Denmark
DIGENIT Diversität nitratreduzierender Bakterien (BMBF Project)
DLR Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt
DMG Deutsche Meteorologische Gesellschaft
DMS Dimethyl sulphide
DMSP dimethyl sulfonium proprionate
DOMINOE Dissolved organic matter as a component of ocean ecosystem and carbon cycle
DON Dissolved organic nitrogen
DPG Differential Pressure Gauge 
DSOW Denmark Strait Overﬂow Water
DWBC Deep Western Boundary Current
DWD Deutscher Wetterdienst
DWK Deutsche Wissenschaftliche Kommission für Meeresforschung
DYNAMO Dynamics of North Atlantic Models
EASIZ Ecology of the Antarctic Sea Ice Zone
EAS European Aquaculture Society
ECMWF European Centre for Medium Range Weather Forecasts
ECOSIM Ecosystem Simulation
EEA European Elasmobranch Association
EGU European Geosciences Union
EIFAC European Inland Fisheries Advisory Commission
EISENEX The second iron enrichment experiment
ELOISE European Land Ocean Interaction Analysis
EMBS European Marine Biology Symposium
ENBI European Network of Biodiversity Information
ESONET  European Sea Floor Observatory Network 
ESTOC European Station for Time-Series in the Ocean Canary Islands 
EU European Union
EUAC European Union of Aquarium Curators
EUC Equatorial Undercurrent
EULIT Effects of eutrophicated seawater on rocky shore ecosystems studied in  large   
 littoral mesocosms
EURASLIC European Association of Aquatic Libraries and Information Centres
FB Forschungsbereich
FLAME Family of Linked Atlantic Model Experiments
FTZ Forschungs- und Technologiezentrum der CAU, Büsum
GAME Global Approach by Modular Experiments
GBB Great Bahama Bank
GBIF Global Biodiversity Information Facility
GCOS Global Climate Observing System
GeoB Institut für Geowissenschaften, Univ. Bremen
GEWEX Global Energy and Water Cycle Experiment
GfÖ Gesellschaft für Ökologie
GFZ Geoforschungszentrum Potsdam
GHSZ Gas Hydrate Stability Zone 
GIF German Israel Foundation
GITEWS German-Indonesian Tsunami Early Warning Sytem
GKSS Gesellschaft für Kernenergieverwertung in Schiffbau und Schiffahrt    
 (Forschungszentrum Geesthacht)
GLOBEC Global Ocean Ecosystems Dynamics
GODAE Global Ocean Data Assimilation Experiment
GOOS Global Ocean Observing System
GPI Geologisch-Paläontologisches Institut
GSF Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit (BMBF Projekträger)
HELCOM Helsinki Commission (Baltic Marine Environment Protection Commission)
HERSUR Herring Survey Programme (EU)
HMW high molecular weight
HYDROARC Hydrothermale Prozesse an ﬂach-marinen Vulkanen der Bransﬁeld Strasse
HYFIFLUX Hydrothermal ﬂuid development, material balancing and special biological   
 activity in the North Fiji Basin
IBM Individual-based models 
IABO International Association for Biological Oceanography
IAMAP International Association of Meteorology and Atmospheric Physics
IAPSO International Association for the Physical Science of the Oceans
ICARP II  International Conference on Arctic Research Planning
ICBM Institut für Chemie und Biologie des Meeres, Universität Oldenburg
ICBS International Committee on Systematic Bacteriology
ICCM Instituto Canario de Cencias Marinas, Las Palmas, Spain
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ICES International Council for the Exploration of the Seas
ICHCA International Cargo Handling Co-ordination Association
IEO Instituto Español de Oceanografía
IfM Institut für Meereskunde
IFREMER Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer, Brest, France
IGBP International Geosphere-Biosphere Programme 
IGOOS IOC-WMO-UNEP Committee for GOOS
IHF Institut für Hydrobiologie und Fischereiwissenschaft, Hamburg
IHLS International Herring Larvae Survey (ICES)
IMO International Maritime Organization
INTAS International Association (of EU)
IOC Intergovernmental Oceanographic Commission
IODP Integrated Ocean Drilling Program
IOW Institut für Osteeforschung, Warnemünde
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change
IPIMAR Instituto de Investigação das Pescas e do Mar, Lisboa
IPRC International Paciﬁc Research Institute, Honolulu, USA
IRCCM International Research Consortium for Continental Margins
IRONAGES Iron Resources and Oceanic Nutrients- Advancement of Global Environment   
 Simulations
ISCCP International Satellite Cloud Climatology Project
IUB International University Bremen
IUGG International Union of Geodesy and Geophysics
JGOFS Joint Global Ocean Flux Study
KAPEX Cape of Good Hope Experiments
K.E.R.N. Techologie Region: Kiel-Eckernförde-Rendsburg-Neumünster e.V.
KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, de Bilt, The Netherlands
LATFRI Latvian Fisheries Research Institute
LIFECO Impact of frontal activities on ﬁsh recruitment in the North Sea (EU) project)
LIP Large Igneous Provinces
LOICZ Land Ocean Interactions in the Coastal Zone (IGBP component)
LSW Labrador Sea Water
MACOM Maternal effects on Atlantic cod recuitment and implications for    
 management strategies (EU Project)
MAR Mid Atlantic Ridge
MARBEF Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning EU Network of Excellence
MARE Marine Artiﬁcial Recirculated Ecosystem
MAR-ECO Project Patterns and Processes of the Ecosystem of the Northern Mid-Atlantic
MAST Marine Science and Technology Programme (EU)
MATER Mediterranean Targeted Project-Mass Transfer and Ecosystem Response
MOC Meridional Overturning Circulation
MODIS
MOVE Meridional Overturning Variability Experiment
MPI Max-Planck Institut für Meteorologie
MRI Marine Research Institute, Reykjavik, Iceland
MUNF Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten
NAC North Atlantic Current
NADW North Atlantic Deep Water
NAFO Northwest Atlantic Fisheries Organization
NAO North Atlantic Oscillation 
NATO North Atlantic Treaty Organization
NBUC North Brazil Undercurrent
NCAR National Center for Atmospheric Research, Boulder, USA
NCEP National Center for Environmental Prediction (NOAA)
NERC National Environmental Research Council
NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research, The Netherlands
NOAA National Ocean Atmosphere Administration
NOC National Oceanography Centre, Southampton, UK
NOCES Northern Ocean-Atmosphere Carbon Exchange Study
NOPEX Northern Hemisphere Climate-Processes Land-Surface Experiment (BAHC comp.)
NSERC National Science and Engineering Research Council (CDN)
NSF National Science Foundation (US)
OBH Ocean Bottom Hydrophones 
OBIS Ocean Biogeographic Information System
OBS Oean-Bottom-Seismometers 
OBU Oean-Bottom-Unit
OCTOPUS Ocean Tomography Operational Pakkage and Utilization Support
ODP Ocean Drilling Program
OMEX Ocean Margin Exchange
OPAC Online Public Access Catalogue
ORNL Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, USA
OPRAN Surface Ocean Processes in the Anthropocene
OSPAR Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East   
 Atlantic (Oslo-Paris)
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QUEEN  Quaternary Environment of the Eurasian North, PAGES component
PAH Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
PARS Precision and accuracy of tools in recruitment studies (Eu-Project)
PDF Probability Density Function 
PEP Pilot Study of Evaporation and Precipitation (BALTEX)
PESCA Fisheries Programme (EU)
PCB Polychlorinated biphenyl
PCR Polymerasekettenreaktion
PIK Potsdam Institute für Klimafolgenforschung, Potsdam
PJTT Paleo-JGOFS Task Team
POC Particulate Organic Carbon
POGO Partnership for Observations of the Global Oceans
POLMARF Polish Marine Fishery Science Center
PON Particulate Organic Nitrogen
PR Public Relations
PTJ Projektträger Jülich (BMBF)
RAFOS Proﬁling Float
RD Research Division
RECONN Resolving Trophodynamic Consequenses of Climate Change
RIVO Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek, Ijmuiden, The Netherlands
ROV Remotely Operated Vehicle
RSMAS Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Sciences, Miami, USA
RSP Red Sea Programme
SAB Scientiﬁc Advisory Board 
SAP Sustainable Fisheries: Assessment and Prediction (EU project)
SCAR Scientiﬁc Committee on Antarctic Research
SCOR Scientiﬁc Committee on Oceanic Research
SDN Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste
SETAC Society of Environmental Toxicology and Chemistry
SFB Sonderforschungsbereich
SIL Societas Internationalis Limnologiae
SimCoast Interdisciplinary methodologies for the sustainable use and management   
 coastal resource systems: EU and ASEAN Coastal transect applications (EU   
 Project)
SIO Scripps Institution of Oceanography, La Jolla, USA
SMHI Swedish Meteorological and Hydrological Institute
SOC Southampton Oceanography Centre, UK
SOIREE Southern Ocean Iron RElease Experiment
SOLAS Surface Ocean Lower Atmosphere Study
SOMARE Sampling, Observations & Modelling of Atlantic Regional Ecosystems
SPACC Small Pelagic Fishes and Climate Changes
SGMSNS Study Group on Multispecies Assessments in the North Sea
SPP Special Priority Program (DFG)
SSB spawning stock biomass
STC Shallow Subtropical Cell
STORE Fish stock recruitment in the Baltic (EU project)
SV Sverdrup (106 km3/s)
TAR Third Assessment Report (IPCC)
TAV Tropical Atlantic Variability
TEWS Tsunamis Early Warning System
TLC / TLZ Technology and Logistic Center (Technik- und Logistik Zentrum)
TOPP Tagging of Paciﬁc Pelagics
TTO Transient Tracers in the Ocean
UBA Umweltbundesamt
VAAM Vereinigung für Allgemeine und Angewandte Mikrobiologie e.V.
VOS Voluntary Observing Ships
VW Volkswagen
WCRP World Climate Research Programme
WDC-MARE World Data Center for Marine Environmental Data
WGL Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz
WGEIM Working Group on Environmental Interactions of Aquaculture
WGNE Working Group on Numerical Experimentation
WGOMD Working Group on Ocean Modelling Development
WHOI Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole, USA
WMO World Meteorological Organization
WOCE World Ocean Circulation Experiment
WTZ Wissenschaftl.-Technische Zusammenarbeit (BMBF)
ZMK Zentrum für Meeres- und Klimaforschung der Universität Hamburg
XBT Expendable Bathythermograph
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